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' ~1ST CONGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. {Ex. Doo. 
2d Session. No. 8. 
TABULAR srrATE:MENTS 
DISBURSEMENTS 
MADE FROM 
THE APPROPRIATIONS FOR THE iNDIAN DEPARTMENT 
FOR THE 
FISOAL YEAR ENDING JUNE 30, 1890, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPENSES PAID AT EACH AGENCY 
IN THE INDIAN SEltVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS FROM WHICH PAID AND THE 
NUMBER OF INDIA\S AT EACH AGENCY. 
--~ ...... --
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1890. 

DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, November 11, 1890. 
SIR: I have the honor to submit the following statements, called for 
by section 8 of an act approved March 3, 1875 (18 Stat., 450): 
First. Statement of disbursements made from the several appropri-
ations for the Indian Department for the fiscal year ending June 30, 
1890, showing the objects for which made and the balance unexpended 
of each appropriation. • 
Second. Statement of the salaries and incidental expenses paid at 
each agency in the Indian service during the year ending June 30, 
1890, showing appropriations from which paid and the number of 
Indians at each agency. 
Respectfully, 
The SEORE'l'.A.RY OF THE INTERIOR. 
R. v. BELT, 
Acting Oommissionm·. 
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DISBUH.SEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursernents made from the appropriaflionsfQt· th e 
H eads of al)IH'opriations. 
--
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OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPRO· I 
PRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED • 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
A ggregate ..•... . . . .. . . . .. . . . ...... 5, 999, 294. 53 81, 738. 94 22, 605. 51 21, 766. 25 60, 327. 48 153. 00 
F ulfillinp: treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches. 
Cbeyennefl and Arapahoes . ......... . 
Chicka~aws . .. .... . . . .. . .. . .... ...... . 
Chippewas of the Mississippi . . ... .. . 
Chippt>wa~, Pilla,e.ers, and Lake Win-
ne l.Jagoshish l.t:mtls . .. . .. . .... . . . . . 
Choctaws . . . . . . . . . . .... .. . ... . . . .. 
1 
g~~'!.~~-iaR ~n~ -~~~~~~-1~~- : :: : ::: :: ::: : 
CreekR .... . . .. .. . ..... . ... .. . . 
Inflians at Blackfeet Agency .. . .... . . 
Indians at Fort Brlknap Agency .. . . 
IndianR at, Fort Peck A gency .. ... .. . 
Iowas ... . . . . . .. . ... .... .. ....... . ... . 
Kansas .... . ........ . . .. . ... . . ..... . 
Kickapoos ...... . . . . . . ........... . .. . 
Miamis of Kansas .. . . . ... . .. .. ... ... . 
Osages .. . . . ..... ... ... ........ . .. . .. . 
Otoes and Missourias .. .... .. . . .. . . . . 
Pawnees .. .. . . .. . ...... . . . ........ . . . 
!'ottawatomies .. .. . . . .. .. .. ....... . 
Pottawatomie Na tion , award of Jan-
uary 28, 1869 .......••...••••••.••••• 
Sacs and Foxe!\ of the MissiilRippi. .. . 
Sacs and Foxes of the Missouri. .... . 
Seminoles . . .. ,. .. . ... . . . ............. . 
Senecas ... . ... .. ... ... .. . . . ..... . . . . . 
Senecas of New York ........... . . .. _ 
Shawnees . . . . .. . . ••.. ; ......... . ... . 
Eastern ::Shawnees .•.........••....• . . 
Six Nations of New York . .......... . 
Sioux of Yankton Tribe .. . .......•... 
Winnebagoes ...... . ................ . 
Gratuity to certain Ute Indians . .... . 
Support of (tre::~ty obligations)-
.Apaches, Kiowas, and Comanches, 
clothing, 1890 ..................... . 
.Apaches, Kiowas, and Comanches, 
employes, 1890 ..•....••••• . ••....••• 
Cheyennes and .Arapahoes, clothing, 
1890 .••.••..... . ••••••.•.....••. . . .. 
Cheyennes and Arapahoes, employes, 
1890 ••••.•......••••••.••.. . •••..••. 
Chippew11s of the Mississippi, 1890 ... 
Colurubias and Colvilles, 1890 ••••••. . 
Crows, clothing, 1890 •••••• .••••. . .•• . 
Crows, employes, t890 .•••••. • ..•. .• .. 
Crows, Rubsistence, 1890 .•... •. ..... .. 
Molel!l, 1890 .•... • ..•••. •... . . •••••• . • 
Nez P er ces, 1890 .•• • ••. . .. . . . •• ... . . 
Northern Cbe.veunes and Arapahoes, 
clothing, 1890.. •• • • . . • • • . . ••• • • • . • . 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
employes, 1890 ••••••••••••.•••••..• . 
Northern Uh<'yennes and Arapahoes, 
subsistence and civilization, U!90 . . . 
P awnees, schools, 1890 .••..•••••• . ••. 
Pawnees, emplo.ves, 1890 .•• . .•...• . .. . 
Pa.wnees, iron, st eel, etc., 1890 •..•.••. 
Quapaw, education, 1890 . .. ... ...•.... 
Quapaw, employes, 1890 .••••• . .•. .••. 
Sac and Fox of Missouri, 1890 ...•... . 
Bannock !'I, clothing, 1890 .• • •••.......• 
Bannocks, employe~. 1890 . .••••..•.•.• 
- ---===-======== 
30, 000.00 . . . . . . . . . . •••....•. •••••• . .• . .•••••..•. 
20,000.00 . . . • . . . . . . . • • . . . . • • . ••••• . ..... • •...••. 
3, 000.00 .•.•••..•. . . .... . • •..••••• ... ..•• • .•.•• . 
1, 000.00 . . . • . . . • . . ••.. . ... .••••......•.•...•.. 
22,666.66 .. •. ......•... . . .•. . .... ...... ••••..••. 
2!J, 432. 8!J . • . • . . . . • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . .•.•.. • .. 
1, 100.00 .• • . • • . . . . .......• . ·•·••· .....•••••.. . 
3, 000. Oll ..... ...... . . .... •....... . ... . .......•..••••• 
6Q, 9fi8. 40 . ..•.. .. ...•.... . •• . ...... .... .•••••... . .••••• 
150, 000. 00 . • • • • . . • . . . • • • . . . . • . . • . . . . • . . • • • . . . . • . . ••• • • 
115, 000. 00 • • • • • • . . . . • . • . . . • . . . . • • . . . . .. 36, 698. 03 .••••. 
165, 000. 00 . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . •.••. 
2, 875.00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . .. . .•.•.• 
!: ~~f: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : . : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : I 
1' 382. 56 ....... - . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . - .-.. . . • . . .•••• 
i.l, 456.00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ••••• 
5, 000 .. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..... . .. . ••••• 
30, 000.00 ... • ... . . .. •..• . .•.. . •.••• 
20,647.63 ...•. . .....•••.•.....•. • .• 
361, 682. 0-l . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . •. . . . 
5~:~~~:~~ .::::::::: .: :::: :::: .. ........ ·::::::::: ::::::1 
28, 500. Otl .•••••.••..••• .. . •• . .•••••.••. . •••••.••. . ••••• 
3, 690, 00 . • • • . . . . . . . • • • . • . . . . .. . . . . . . . . . ... . •••..••••• 
11, !!02. 5') . ••••• -. . ••••••••• . •••••••••.••••••••• 
5, (100. 00 ••••.•.• . .•.•...•• . .••.... • •..•••••.••..••••• 
1, 030.00 . •••••..• • .• .•....•...••....•..••••...•. . ••••. 
4, 500. 00 . • • • • • . • . . . • • • • . . • • . . ••..• . .. ' . • • • • • . • • . . ••••• 
15,000.00 ·•·••• .... . ... . ........... . .................. . 
44, 162. 47 ...•.. . ... . .•....••.. ••• .. . .• . .••...••••.••••• 
4, 000.00 .•.•.. . .•... . ....••..•••••...... . .. • .••. 
11,000.00 . ••....•• . ..•....••. . •• • •• . .. . 
7, 200.00 .••... .. ... ••... . . • . .•• •• •.... 
12.000. 00 . •.. . ..•• .. .•.. ... . . .• • ••... .. ..•. . ..••..••••. 
6, 500.00 ...•....• . ..•....••.••••...•• .. .•... . ....••••. 
4, 000.00 . ••••..... ·••••· .•...• • ... . •. .. . . ••..•. . .•..•• 
6, 000.00 '...... . .. . •• • . . . • • . .• • . . . . . . . • . . . . . • . • ••••• 
15, ooo. 00 . •.•...•• . ...• . ..••. . .. . .. . ....••.... .. ..••••• 
7, 500.00 .•.•••.•• . .•••.. . •. . .•.•.. . ... .••••..••..••••• 
45,000.00 . ..•... ••. .••••. . ... · • · •· . .• .. •. • •..••..••••• 
3, 000.00 .•.. . : •• .. . ••... ' ••....... . . . ..•••.•.....••••• 
6, 000. 00 .••.•. .• •.••.. .. ~- . . . ...•. .. ...••••.•••..••• •• 
12,000.00 .•••••.. ......... • • .. . . ••.. ...•• • •. .... .••.•. 
9' 000. 00 . . . . . . . • • . . • • • . . . • . . . • • • • . . . . . . • : . • . . . • . . • . ..• 
35,000.00 . •••. • ..•..•.. ••..• . .......•. .. ••••..••. .•. •• • 
10, 000. 00 .•••. •. •...••••.. •• . ...........• •• • ..•• ' . •.• • . 
6, 600. 00 ..•• • • . ••. . ...........•... ..... •••••.•. . .••••• 
500.00 ••••••..•...••••.••..••.•..•• . ••••... • . •••• • • 
1, 000. 00 .•......• . .......... .••••..... . . .. .. .• •. . ..... 
500. 00 . .. . . . . .. . .••••. . ••..•.••.. • .. ...•...•• . .•..•• 
200.00 . .......•....• • ..•.. •. . .... • . . . ..... . • • .. ••••. 
5, 000.00 .. . . .. . ... . . .....• . . .. . . ... .. .. •••.•... .. ••••. 
5, 000. 00 .•••.......•.•••••••.• •• .. . . ... •••.. . .•..•. • .• 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 5 
Indian Department for- the fiscal year ending June 30, 1890. 
OBJECTS AND PURPOSES FOU WHICH THE APPROPUI.A.TIONS H.A. VE HEEN EXPENUED. 
,iJ ~ •rr; ;a rr; c.:>-e '§.~ . ~~ <Vo <!) <!) Ao 
·s ai :a oob.O ]P. ~~ .s to . -e-~ ai A §]: -e ::l !~ ~~ -g·a.~ 0 C() 
0 cV ~r5 '+-<-e cil~-ctJP c.:> 0~ l:l~ 
o,OO b.O ::< Bo ! ~. <!leilA .s~ ~ .~ ..... Q) . , ..... p ·a ::l::l ~0 ci!OOO .s Q c.:>~ ~·~ t~-g "=' l'l $ ·~:::::: Acil cV ::< ::l t.()ll :.<!"' ::J ... «! ~ <tj U) <!lc.:> r:il ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. I Dollars. 
8, 657. 94 1 248, 359, 23 1, 301, ij52. 63 448,808.06 297, 946.91 28, 824.18 
====== =-== 
220.52 ...... . .. . 
9,028. 61 .................... .. 
48, 94 2. 20 . . . . . . . . . . ......... : .......... . 
45,, 070. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....• 
56,603.75 ................................ . 
403. 23 189. 83 . .. . .. . .. . .. ........ . 
12.78 .......... . 378. 98 2, 271. 16 . . . . . . . . . . . ......... . 
rn rr; 8.,; <!) <!) ~bil ~ <!)<!) ~·~ <!)~ ~-~ ~ fq.c ~p:, ~~ <!l§' oj<!l 
...... ~ ~ce gff;'.c oo . ~..., 
-~ cV ,:sa .. ell ]$ :::l;:! 'E ·~ fi)-e cV·~ 8 0 > ::1 ... ~-'a 't:l<ll cil 
<!1 ~ ~ 
Dolla1·s. I Dolla1·s. Dollars. 
10,970. 63 ':21, 363.93 381,879.58 
:=::==== 
3, 000.00 ......... . 
10,666.66 ...... .. .. 
29,432.89 ......... . 
1, 100.00 ........ . 
69, 968. 40 ...... ' .. . 
1, 226. 82 
1,125. 00 
305.19 
4, 227.20 
:::::::::: :::::. ::::· ::::::::::::: ::::::::::: :::::::::: . ::::::·.: :: : ...... .. .. . 17, 1o6.'74
1
---.-67o:42 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266, 007. 51 .........• 
:::: ~~~-: ~~ :::::: : : :: . ::: : :: : :::: : : ::: ~·: ~~~-: ~~ ::::: ~ : : : : . ::: ::: : : : : : :::: :: ::: J :l ;i~: ~~ : :: ~·: ~~~~ ~~ 
. • • • • . . • • . . . • • . • . . . • . . • . . • . . . . . . . . • . . . • • . • • • . • • • • . • . . • • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, .60. 001 31. 71 
. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 902. 50 ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .. ·I 5, ooo. oo . ... . .... . 
.. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 146. 30 .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. 500. 00 383. 70 
::2:'' <7:~' :-~ ~::~ ;;'· ,,, ~2 ~~~~ :~ ~:~ :~ ~: :~: ~ :i ·;~ ~; ;;: ~ ~ 
10, 935. 3ti . ........... . 
........... ! ...... . ... . 
u, 758. sal ... . ........ . I 
14,983. 16 ....... . ......... . ............. . . . 
45,000.00 ...... . ............. . 
.......... ......... ; .............................. .. 
1?,000.00 ................... .. ......... .. ............. : ... .. ... .. 
207.11 ......... .. 28, 770. 56 5, 962. 33 .................... . 
385. 96 ........ .. ......... ·.· 
38.31 . . . . . . . . . . . ....... . 
4, 451.06 ......... . .. . 
7, 176.70 
6, 486. u 
5, 026.28 
6, 565.11 
5, 517.19 
8, 985.71 
6, 324. 87 
4, 957.00 
6 DISBURSEMENTS MADE POR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbu1·sements made j?·om the approp1·iat-ions jo1· the Indian 
Head11 of aJ>propriations . 
OBJECTS AND PUUPOBES FOR WHICH THE .A.PPROPRIA TIONS 
HAVE DEEN EXPENDED. 
- - --------1----1------1---------------
Dollars. Dollars. Dolla1·s. DoZlm·s. Dollars. Dollars. 
Aggregate . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . 8, 416. 24 1, 317, 426.35 16, 751. 89 12, 038.28 4, 584. 90 5, 974. 08 
·Fulfilling treaties with-
g[ff!is~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:~~~:::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: 
8~fE~::::. I!i{l~~:::.s::tr~~e · wi~: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -· · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ch::t~~:~~~~ -~~~~-s-: :::::: :::::::::: :::: : : ::: :::::: :::::: :: :·::: :::: : :::: : :: : :::::: : ::: :::::::: 
Columbias and Colvilles ....••....... . .......•... ........... ........ ........• ................... 
:~li~~~:~i:~i~~~;~~t:~~~~~;::::::::: ::::::::: :::::::::::: , ::~: :::::: ::::::::: :::::::::::::::::: 
Indians at Fort Belknap .Agency . .. .. .. .. • • . 8, 265. 02 .......... .. ....................... .. 
Indians at Fort Peck .Agency ........ .... , .. .. .. • . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . ...... . 
Iowas ...... ..•. •........••••• ..... ... .......•...... ..................... .. ............. · .. . ..•. 
Kansas .................................... . ....... · .............. . .. . ......................... .. 
~\~~~\~o~P':K;n"~a~ ·. ·. ~ ~ ~ ·.: ·:::::: :::::: :::: ·.:::: :::::: :::: ·: ..... ~~·- ~~ . ::::::: · :: ~::: :::: :::::::: 
8~~·~:~.~i1 M:i~~o~~·ia~::::: :::::: :::: :: :::: : : : :: .... ~·. ~~~: ~~ :::::: : :: : ::::: :::: :::: :: : ::: : ::::::: 
l'awnees .......................... ... ..... ........................... ........ ................ .. 
Pottawatomies . . ........••.............•.......................... . .......... ......... ......... 
Pottawatomie Nation, award of Jan-
uary 28, 1869 .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .... .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi.... .. .. . .. .. 5, 000.00 21.00 ........................ .. 
Sacs aud Foxes of thtJ Missouri. ........................................... .. ...... . .......... .. 
Seminoles .......................................................................... ~ ......... .. 
Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............• _. . ................ . 
Senecas of New York ........................ . ......................................... . ..... .. 
Shawnees . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · .. ·. 
Eastern Shawnees ..........•.•................................................................ 
Six Nations of New York .................................................................... .. 
Sioux of Yankton tribe ............................................. ......................... .. 
~~~~?~;~~ec8e~·t;i~ "ijt~- i~di~~~: ::::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: 
Support of (treaty obligations)- I 
A~~~~~~i/l~~O-~~~--~~~ .. c-~~-a-~~~~~: ................... .......... -................... .. 
A11aches, Kiowas, and Comanches. 
employe~>, 1890 .......................... . 
Cheyennes and Arapahoes, clothing, 
1890 ..... ". " ........... " ...... . ...........•.......................... . .........•.•.... 
Cheyennes and Arapahoes, employes, 
1890.... .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .... .. ... . .............. " ... ....... . .• . 
Chippewas of the Misllissippi, 1890.... .. .. .. . .. 4, 000.00 ................................... .. 
g~~~v~,b~fost~f~~g?loJ~i~l~~·- ~~~~: :: : : :: :: : : :: : : : : : :::::: :::::: :::: :: : :: : : ::: : :::: :::: :: : :: . : : : :: ::: 
8~~::: :~G;i~1!~·c~~~~9o :::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::: :: :· ::::: :::::::::: :::::::: 
~;e~~r1c~2~ i89o:: : : : : : : :: :: :: :: :: :: :: : : : : : ::: : .... :·. ~~~: ~~ :::: :: ·::: ::: .: : : :: ·::::: :::: : ::: : ::: 
Northern Cheyennes and .d.rapahoes, 
clothing, 1890 . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ............... . 
NorthPrn Cbeyenues and Arapahoes, 
employ 6~ , Hl90 . . . ... _ .... . .......... . .... .. .........•..•..•••••... . .................... . ...... 
Nortlt!ll'Cl Cheyennes and A rapahoes, 
subsiatence and llivilization, 1890... 60.00 .. . .. .. . .. . . ........................ .. 
Pawness, schools. 1890... .. ........... .. .. . . ... 8, 517.25 ......... . . .................. . ..... .. 
Pawnees, employes, 1890.............. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • .. .. • .. . .. .. .. ..... . ................ .. 
Pawnees, iron, steel, etc., 1800 . .. . ...........•. . ...................... . ................. . .....••. 
Quapaw, education, 1890 . .... . ........ . .. . . . . . . 978.47 .................. . ................. . 
Sac !\nd Fox of Missouri, 1890 .. ...... .. . .. . .. . 200.00 ................... . ............... .. 
Quapaw, employes, 1890 ....................... 
1 
!l61. 69 . . . • . . . . . . . ..................... . ..•. 
~:~~~~~:: ~~111~;~~~~~~0:::: : :::::::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMEN'f. 7 
Depa1·tment for the fiscal year ending June ~0, 1890-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPROPRI.A TIONS H.A VE BEEN 8 0 
EXPENDED. ~ 
'd' 
.... 
q;§ 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
108, 789. 92 7, 678. 80 3, 092. 36 21, 053. 89 4, 500. 00 4, 774. 96 57, 283. 76 8, 396. 75 5,188, 619. 70 802, 278. OS 
...... .... ........ .......... .......... .. ..... . ......... .......... ....... ... ............ 30,000.00 
•••••..... . . • . . . • . .• .• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .••• •. . • . . .••• .. . . . . .. . . . . . . . . . . 20,000. 00 
••••••.• •. . • . . . . • . . •• • • • . • • . . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . .••••..••. . . . • • . . . • . 3, 000. 00 ........••. 
.. • • . • .. .. . .. . . . .. • ................... ~.. .. • . .. .. .. .. . .. . • . .. .. . . • .. . . . • .. .. . .. .. • . . .. 1, 000. 00 
.......................................................... - ... ·... .. . ... . • .. 10, 887.18 11,779.48 
............... - .................................... -. . .. . .. • . . . . • • • • . . . . . . 29, 432. 89 .......... .. 
. • • • • . . • . . . . . . . - •......... - ..... ...... -.. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 100. 00 .•.•.. -- .. - . 
• • • • .. • . .. . • • . • • .. .. • . . . . .. . • • • .. . . • .. . • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . • . .. • . • • . • • . 9, 028. 61 20, 971. 39 
• • • • .. . • • . . • .. . . .. .. • • .. . . . . • • . • .. . • • • . • • . . . .. . . . . . . .. . . . • • . . . . . . .. .. .. . • • . 6P, 968. 40 . ......... .. 
• • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. 48, 942. 20 101, 057. 80 
• • • • • • . • • . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . .•. .. ...... . . - . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . 90, 033. 49 24, 966. 51 
.......... ........ .......... .......... ........ ......... .......... .......... 56,603.75 108,396.25 
.•••.. - • . . . • • . • . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . 1, 819. 88 1, 055. 12 
·•·••·· .................••...•.........•.......•........•......•..••.•...• . ······ . . . 1, 524.02 
• • • • . . . . . . . .... " • . . . . . . . . . . . • .... - . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 3, 832. 92 288. 70 
... .. .. .. . .. .. .... . .. .. . .. . .. .. • • • .. • • . . . . .. . .. .. . .. • . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. 305.19 1, 077.37 
• • • • • .. • .. .. • . .. • • .. • • • .. • .. .. • • • .. • .. . • • .. . .. .. • .. .. .. • . .. .. • • .. .. • .. .. . • . 3, 050. 55 405. 45 
• • • • • • • . • . . . • . . • • . . • • • • • . • • . . . • • . . . • • . . . . . • . • . . • • . . . . . . • • • • • • . . • . • • • • • • . • . 4, 227. 20 772. 80 
:::::::::: :::::::.c::::::: :::::: :: .::. :: ::::. ::: ::::::::: :::::::::: ·::~::::: ~::::: 
. • . • . • . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . . • . . . . 51, 000. 00 .... - .••••.. 
.......... ........ .......... .......... ........ ......... .......... ....... .. 7,870.00 ........... . 
.......... ........ ...... .... .......... ........ ......... .......... .......... 28,500.00 ........... . 
.. • • .. . • .. . • • .. • . . .. • • .. . . • . .. .. .. . • .. .. .. . • • . . • • .. . • .. . • .. .. . . . . • .. .. . . . .. 3, 191. 71 498. 29 
.......... ........ .......... . ........ ....... . ......... .......... .......... 11,902.50 ........... . 
••. . • • . •• . . . . . . . • . .•• . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .•• . •• . . . . 5, 000.00 . ••....••••. 
••••••.... ... . .... .......... .......... .. . ..... ... ...... .......... .......... 1,030.00 ........... . 
.......... ........ .......... .......... ........ ........ .......... .......... 4,415.70 84.30 
. •• • . . .. .. .. • .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. 7, 520. 42 7, 479. 58 
• • .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. • .. • .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . • .. • . .. .. ... .. . • . .. 38, 101. 93 6, 060. 54. 
4, 000.00 ........... . 
10.935.36 
7, 176. 70 
11,758. 83 
64.64 
23.30 
241.17 
6, 41<6. 14 13.86 
4, 000.00 ........... . 
5, 026. 28 973. 72 
t4, 983. 16 16. 84 
6, 565. 11 934. 89 
45, 000. 00 ........... -
2, 999. 62 . 38 
5, 517. 19 482. 81 
12, 000. 00 .. _. ....... .. 
8, 985. 71 14. 29 
35, ooo. ool . .. . . ...... . 
8, 517 2"1 l, 482.75 
6, 324. R7 275. 13 
3R5. 96 114. 04 ~h~: ~~ ~ - .. .... ~~: ~~ 
200. 00 , .......... .. 
4, 451. 06 548. 94 
4, 957.00 43. 00 
~. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of tlte disbureemen ts made fron~ the app1·op1·iations for 
Head of appropriations. 
Support of (treaty obligations)-Cont'd. 
Sho~hones, clothing, 1890 ............ . 
Shoshones. employes, 1890 ........ . . . 
Sioux of Yankton tribe, 1890 ... .. .. . 
Sionx of difJ'e i ent tribes, employes, 
1890 .... . 0 •••••••••••••••••• 0 ••• 
Sioux of different tribes, schools, San-
tPe Sioux and Crow Creek Agencies, . 
1890 ... . ......... ·. . . . .•... 0 •••••• 
:::;ioux of different tribes, clothing, 1890 . 
:::;ionx of different tribes, beneficial 
objects, 1890 ...................... .. 
Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1890 •............. 
Confederated Bands of Utes, employes, 
1890 .•.... ····· · .••. 0 ••••••••• •• •• 
Confederated Bands ofUtes, beneficial 
objects, 1890 ........... . ..... ... .. 
Confederated Bands of Utes, subsist-
ence, 1890 . ....... ............... .. 
Support of (gratuitieR)-
.Arapahoes, Cheyennes, .Apaches, Kio-
wa!!, Comanches, and Wichitas, 1890. 
.A.rickaree':l, Gros Venttes, aud Man-
dans,l890 .. .... · .. . .. . . . .......... . 
Chippewas of Lake Superior, 1890 .. . 
Chippewas uf Red Lake and Pem-
bina, 1890 ......... ............... . .. 
Chippewas, Tur-tle Mountain Band, 
1890 ............................ 0 •• 0 
Chippewas on White .Earth Reserva-
tion, 1890 . . . . . . . . . . .•• ...•... . ... 
Confederated tl'ibes and bands in mid-
dle Oregon, 1890 ... .............. .. 
D'Wamish and other allied tribes in 
Washington . 1890 ................ .. 
Flatheads ancl other confederated 
tribes, 1890 ............... ....... .. 
Flatheads, Carlos banns, 1890 ...... . . . 
Hualpais in Arizona, 1890 ..... .. ..... . 
Indians in .Arizona and New Mexico, 
1890 .............................. . . 
Indians of Fort Hall Reservation, 1890 
Indians of Klamath Agency, 1890 . ... . 
Indians of Lemhi Agency, 1890 ...... . 
Kansas Indians, 189ll . ........ . .. .. . .. 
Kick11.poo Indians, 1890 . . . • . . . . . . . .. . 
Makahs, 1890 .••. 0 •......••..••.•• .... 
Menomonees, Hl90 . ............... .. 
Modocs in the Indian T erritory, 18900 
Navajoes, 1890 ... ... . .......... · ..... . 
Nez Perces in Idaho, 1890 ........... .. 
Nez Perces of Joseph's band, 18!.10 ... . 
Poncas, 1890.... .. .. .. .. .. .... . . .. .. 
Quinaielts and Quillehut11s, 1890 0 .... . 
Seminoles and Creeks in Florida, 1890. 
Shoshones in Nevada, 1890 .. .... ..... . 
Shoshones in Wyoming, 1890 .... 0 .... . 
Sioux of Devil's Lake, 1890 ......... .. 
Sioux of Lake '£raverse, 1890 .... . .. . 
S'Klallams, 1890 . . ............ 0 ... .•. . 
Tonkawas, 1890 ................... . .. 
·walla Walla, , Cayuse, and Umatilla 
·tribes, 1890 0 ...................... .. 
Yakamas and other Indians, 1890 .... . 
Incidentals in-
Arizona, 1890 ........................ . 
.Arizona, employes, 1890 ..•••• ....... . 
.Arizona, support a-nd civilzation, 1890 . 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPRO· 
PRI.ATIONS H.AVE BEEN EXPENDED. 
'T:i cti ~ rri IIi <I) ~ ~ -+" cti <I) = = '8 -~ <I) <I) ~ ;a 't.f !:>(' = . .:I ~ ~ <l)«l 0 -~ -; ;... blJ,f:l ..... ~ e ~~ ~~ 0 §< "-' '8 ~ § ;::; <I) oo~-< 
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~ 
.s blo:::! :0 
= 
<12 
""' ;8~ ~ ""' ""' .s 1:1 0 0 0 0 ~ 1>-1 1>-1 r;::l <',) s = ~ i:l ~ 
-<!l p.; p.; Pot ~ I> 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
10,000.00 ......... o ................................... . 
6,000.00 ............................................ .. 
35,000.00 ······ ... 0 ....... .. . 0000 .......••••..••.•••••• 
32,500.00 ............................................ . 
6, 000. 00 ...••..........................•••.•..•. •••••• 
130, 000. 00 ............................................ .. 
100, 000. 00 ...... : . . . . ....... - 0 •••••• 0 .. 0 ....... - •....••. 
900, 000. 00 .. .. .. . . .. 3, 290. 00 ......................... . 
13,520.00 ..................•. ·•·••• .•........... 0 .•.•.. 
30, 220. 00 .•..... . .. .....• 0 .. 0 ..................• 0 ••• - •• 
30,000.00 ...... · ............ . 
I· 
250, 000. 00 0 ••••• 0 ......•....• 0 
30,000.00 ............................................ .. 
5, 000.00 •...•• 0 ••• •••••• •••••••• •••••••••••••••••• •• •• 
10, 000.00 ..............................•.•••.....•..•. 
7, 000.00 .......•. 0 ••••••••••••••••••• 0 ..... . 0 .•.....•. 
10, 000. 00 .................... 0 ...•............•..•••••• 
6, 0000 00 .................... 0 ....• .•.. ....••. .. . .•.•.• 
7,000.00 --------:· .................................. .. 
10,000.00 ............................................ .. 
12,000. 00 ........ .................................... . 
7, 500.00 ............................................ . 
170, 000. 00 0.. . . . . . • . . • • • • . . • • . . • • . . • . • • . . • • • • • . . • . . ..•.• 
17, 000. 00 .. .... 0 .................•. . ....•. - ....• 0 •••••• 
5, 000.00 ........•.........•. 0 ...•.. •... ...•..... 0 ••••• 
15. 000. 00 ...... 0 ... ...•.. 0 ....•.••. ......• .....•..... .• 
2, 500. 00 0 ••••••••• 0 ••••• 0 .. 0 •••• ••••• •• •••••••• 0 •• • ••• 
5, 000. 00 ........ - . . •.... 0 .. 0 •••••• 0 •. 0 ••••••••• 0 0 ••••• 
4, 000. 00 00 ........ o••••• .••. 0 .... . ... .. ..•.... ....... . 
4, 000. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 0 •..... -.. . • • • • . . . • . . .•... 
4, 000. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •.....•.......•.• - 0 ••••••• 
'i,500.00 .... ..................... ................... .. 
6, 500.00 .......................................... ----·-
15,000.00 .. .................... .......... ............ .. 
18, 000. 00 ... . ....... 0 ••••••••••••••••••• 0 .........•••••• 
4, 000.00 ...• .. 0 •• 0 •••••• •••• •••••• • ••• • ••••• ••••••••• • 
6, 000. 00 .....•..... .............•...• 0 •••••••••••••••• 
10,000.00 ...•.. 0 •• 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 .. . ..•... 
15, 000. 00 .... ....... ..... : . .......•.•..........•......• 
6, 000. 00 ... ...................... •.• -. . . • . . . . . . . . •.••• 
6, 000.00 ...•...................•..... 0 OoO •••••• 0 •••••• 
4, 000. 00 ....... . . .•.. .•........ . .•.•• 0 o••• ••••• 0 •••••• 
5, 000. 00 0 •••••••••••••••• • ••••••••••• 0 •••••••••••••••• 
6, 500. 00 ......... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• -. • ••••• 
12,000.00 ............................................. . 
4,000.00 ............................................. . 
~:g~~:~g ·:::::::::: :::::::::: :::::::-::·: :::::::::: :::::: 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Indian Depa1·tmentj01· theflscal year ending June 30, 1890-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPHOPRJ.ATIONS H.A VE BEEN EXPENDED. 
~ -~ a3 ~ ·"' "' rn 00 O'l;l <P <P -~ Oa) ~0 ~bil ~ <P s.~ P.b.IJ P.o 
·;:; s 00 P. 'O'P. "'o:l tnbJJ ..,l'l ~..., 
.s t' . ~-~ =~ "~:.'!.~ 00 p. l'lp. w<=l 
"' 
~ <6p ... .s "g'~-~ <P~ i'l<P ~P. ...,rn o:l;::l 0 ..-rn <+-<o 0 <P )!~ "'""' bl;~ p. bC 0 ~~ <61'l'P. l'lb.O ~s tn;:! -~ :!) <Ptn !' l'l .Eo <Pe6P, .., ..... ....,~ :§~ ~ ...... .., tn;::l ~'+-< i::l ..,.., §·~ -~ c ~ ;::lo ~ o rn ~ ... 
·;; -~~ w·- ·<:) §"' a:> '<:I s 
"' 
c 
,Q ~~ ~:;3 ~ P.>l 1>. o:> ;::l :::! b! o:> '<:1<:6 <:6 ~ ~ rn --10 r:i1 p.; <!j p.; 
---------
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollan Dollars. Dollars. Dollars. 
9, 078.29 ..................... .................. .................. .............. . ................ . ........... ... ... 
104. 80 .......... . 16, 122. 79 14, 139. 18 ........................................... . 
• • • .. • . . . . 130, 000. 00 ...... . .... .. 
1, 914.33 ....... · .. .. ...... .... . .. 98,085.67 .•..... . .. . ................................. 
9 
Dollars. 
5, 757.2(). 
3, 999. 5& 
32,500.00 
404.57 51, 862.23 667, 396. :!5 52,322.06 26,032.22 .... . . . .. . . .. .. .. . .. .. ... .. . .. . .. 58, 046. 96-
12, 810. 32 
263.15 ...... ... .. 3, 434. 20 26, 522. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............••..... 
so, 000 00 ..... . ....... .... .. .. 
12.42 ......... .. 176, 405. 94 42, 328. 23 .......... - 17,952.23 
11,279.51 13,365.68 .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .... .... .. . .. .. 5, 175.00 
1, 800. 50 89. 15 . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. 2, 475. 00 
79.81 .......... . 
128.58 ......... .. 
157.99 ......... .. 505. 57 1, 533. 97 .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . . .. 3, 760. 00 
3, 170.00 2, 857. 50 . . . . . . . . . . . . ...... - . . . . ...... - . . . -. . . . . . . . . 
] 85. 60 .. • .. . . . .. . 994. 62 1' 984. 65 . .. .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. . 6, 360. 39 
216.09 ... .... . .. . 344.93 2, 177.72 ....... J... .... .. .. .. . .... .. ........ -... .. 2, 835.32 
1:::: ::::: :: 1.::::: ::::::: :: : I: c: _ : :::::::: 
.. • . .. . .. . -.. .. .. .. .. 4, 072. 62 4. 894. 111 ...... -. . . . . . . . . . . . . . .. -. --. . . . 3. 000. 00 
.... ~~~--~~ ::::::::::.· 8:::::::: --~~.-~~~--~~ ::::::::~~: ~ :~~: ::::::: ........... ::~: ::::::: 17,516.39 
97.81 ........... 11,261.64 . 4,50!-'1.20 ......... ,. ........... ...... . .... ....... . ... 990.00 
118. 84 . .. .. .. . .. . 118.92 1' 784. 59 .... ,....... . .. .. .... .. . .. .. .. .. .. 2, 940.00 
64.63 . .. .. .. .. .. 5, 40l. 65 3, 661.84 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 2, 213.33 
48. 52 .. .. .. . . .. . .... .. . .. .. .. 319. 16 ..... - ..... -.......... -..... -... 1, 339. 96 
78. 59 ... :~.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 1, 531. 77 
13. :24- • .. .. • • .. .. 150. 34 34. 09 . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... - .. .. 1, 458. 05 
87.01........... ............. 674.99 .... ... ... ... .. ...... ...... . .... ........ ... 2,950.00 
.. .. . .. .. . ..... .. .. .. 892. il9 1, 416.24 .... . . .. .. .. -..... . ...... . .. . -....... . .. 1, 000. 00 
;~:~:::::::_:_: ::!~:!1 1H~I! ::-:-:: ->--HE ::: L J ~~m:: 
· -- · ------··--· ----·- · ·· · · ·· ------ .... ·····--·--· ....... .... -----····· · ···--····- · 
209.36 ........... 3,576.52 2,866.62 ...... . .... ....... .. .. ........... ....... .... 3,347.50 
128.27 .... ... .. .. 11, 04!. 51 2, 659.74 .... - ........... ...... .................... .. 
130. 05 .. . .. .. .. .. 969. 32 524. 63 .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 4. 010. 78 
229. 99 ...... .... - 959. 45 789. 62 -... .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3, 958. 27 
171. 63 .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 26. 50 .. .. .. .. . .. -.. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . • .. .. 1, 026. 56 
.. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 1, 787. 12 1, 019. 34 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 720. 00 
196.81 ......... .. 10. 10 2, 112.90 . .. - ............. -.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 3, 621.58 
134.26 ......... .. 211. 24 3, 565. 25 ................ -... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 7, 850. 32 
1, 549.14 -••.•...••....•...... - ...... - .............. . 
7, 551. 20 · 
202.93 ......... .. 3, 454-. 64 3, 672. 49 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..•....... -
10 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbtwsements made j1·ont the app1·opriations jo1· the Inclian 
OBJECTS AND PUHPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS I 
HAVJr. BEEN EXPENDED. 
- --1 
~~ -~ ~-~ ""' ""' "' 
! 
0 0 ~ 
"' "' >a"O rn ~;arg ~ Q) ~ 0 "'0 
Ht>ads of appropriations. '""l'l 0 ·e~g r-: >:) 0 §$ ~ I ~co <D$ ~ ~~ ~ ~~ p..~ <D.,; cob( .,.. 0 i><!Q) ~Q) 0 §,S~ Q)b.() cob.O .:!! s .... . .... bf:Cil b.().: ]~ co~ 0 ~ ~~ ~ ....,., ""' ~-~ ;§3 ""'-co ;... I')Q) 0~ 0 ~§~;8 Q)o:l ~~ p.. 1>000 I> co 
~>-,...-< ~ 0~~~ ~~ ~~ · ·a~ ~p.. >=I ... ., ~ en 8 ~ 8 ~ 
---- - ---- - --------- -
___ , 
Sup~~~~h~~!~~~~~~t~~~~a1t~~~~>.-:-_~~~~·~: _. -~~-l~~~~-- __ ~~~z~:~s: _ .. ~~~~~_r_s:. ~~-l~~?:~-- _ ~~~z~_r_s:. ~~Z-1~~~: 
Shoshones, employes, 1890 . _. _. __ . _ .. _ . _ ....... ..... _ .. _. __ . _____ .. _ .. __ .. .. . _ ....... ...... .. .. . 
Sioux of Yankton tribe, 1890 .... __ .. __ . __ ............... ... 000 ___ • __ ••• 00 ••••••••••••••••••••••• 
Sioux of different tribes, employes 
s•fi~s~!~~~~i~~~bc~~hx:~i~: ::·.:: ... :.~::r:::.·::· :: : ::::::.·: ::·:J 
Sioux of different tribes, clothing, 1890 . . _ .............. 00 ....... 00 ...... _ ...... ................. . 
Sioux of different · tribes, beneficial 
Si~~j:~~s·li~2r~~t t~·ii>~·s: ~~b~i;t"~~~e- · ·-- .. · · · · ~ ...... · · · · ....... · -- ~ -- .............. ·; · · · ·· · · ·· 
and civilization, 1890 .... __ . _ .... __ .. 4, 066. 02 13, 833. 34 10, 654. 33 469. 45 ...... _ ....... __ .. 
Confederate Bands of Utes, employes, 
~~ifut;:t~~t~:·:;u:~;:·:.7:.i :: :: : :::::::::: ::::::::: ::: ::: ::::::::: :::::::1 
ence,1890 ... . . .. ----·---···--·---· ......... ·-·----·---- ··- -·---- · ..... ............. .. . .. •.. 
·Support of (gratuities)-
Arapahoes,Cheyennes, Apaches, Kio- I 
was, Comanches, and Wichitas,1890. 704.91 7, 676.79 1, 469.48. __ .................. . 
AricknrPes,· Gros Ventres, and Man-
dans, 1890. . .. _ _ _ ____ . ___ . _ .. _ ................. __ . . . . . . . 100. 00 ................ _. . . .....•. 
Chippewas of Lake Superior, 1890 . _... 134. 00 .. . . .. .•. . . . 66.00 .......................... . 
Chippewa8 of Red Lake and Pem-
bina, 1890 ..... __ . _ .. _ .. _ . __ ... _ . . . . . .. .. ... _ .......... _ . . ....... _ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...•. 
Chippewas, Turtle Mountain Band, 
1890 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 • - - - - 0 0 0 •• - 0 0 - - 0 • 0 - - • - 0 0 • - •• 0 - 0 - 0 0 - - - - • 0 • - 0 0 - • 0 0 0 - ••• 0 - - • 0 0 • - 0 - - - • 
Chippewas on White Earth Reserva- 1 
tion, Hi90 . __ . _ • _ ... __ . __ .. __ . ___ . . . . 240. 00 .. _ . ... _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Uonrederated tribes and bands in 1 
MHldle Oregon,1890 ........................ 
1 
.............................................. .. 
D'Wamish and other allied tribes in , · 
Washiugton,1890................... 137.50 ......... .................. ..................... . 
Flatheads and other confederated ' 
tribes, 1890 . . ___ . .. ... _ ............ _ ...... _ ............ _ ... __ .. _ ......................... ... .. . 
Flatheads, Ca.rlos bands, 1890. ___ . . __ .... _ ...... _. _ .............. ___ . .... .. _ ................... . 
HualpaisinArizona,1890 .......................................... ...................... ..... . 
Indi:-~ns in Arizona and New Mexico, 
1890 .. 00 0 .. -.-.------- ----- ... 00 .. -- 1, 026. 46. 0--- .. 0-- .. - 1, 011. 83 .. - 00-- - 0 0- --- .. -- 0 0-- 0.--0 
IndiansofFortHallR.eser~ation,1890 ......... '! ........... ... ........... .... ................. . 
Indians of Klamath Agency, 18!:10 ..... ... : .. ... oo•• ................................... 00 ...... ··1 
Indians of Lemhi Agency, 1890.. .. . .. 564. 00 . . . . . . .... .. 37.50 ... 00 ..................... . 
~~~[i~!§~~~~l:~~o: :::::~~~ ::· :::~:it::: ::::: I :::;;;:;; :::: :: ::::::::. ::·:~~: 1' Modocs in the Indian Territory, 1800. 107. 00 ..... _ .. .. .. 243. 00 .......................... . ~:;,af,~~~~~8i9~id~h~: i89i) ::~~ :::::::: ··· ·so.' oo1:::::::::::: I _··· 356:75 ::::::::: :::::::::: ::::::: : '1. 
Nez Perces of Joseph's band, 1890.... 126.00 ......... _ ...... 00 .............................. . 
Poncas, 1890 00.... .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. 25. 50 . .. . . .. . . . . . 355. 00 ......... 00 ............... . 
Qninait>lts and Quillehute8,1890 ...... --------- ~ -------····- .................................... . 
Seminoles and Creeks in Florida, 1890 ....... _ ....... _ ............. _ .. _ .. 00 .................... .. 
i~o~~~;il~i~-~~~~¥:t~90 ::::: :::: :::: ::::: I :~:~::~~~:~~ :::::::::: : ::: : : : : : :::::: : : :: :::: :::: 
SiouxofLakeTraverse,l890 .................. 00---------- ............................. . ... . 
S'Klallams, 1890 ...................................................................... . .. 00 ••• 1 
Tonkawa~. 1~90 . . ... _ .. oo .... _ .... _ .................... _ ................ 00---· .. .. 
Wa~la Walla, Cayuse, and Umatilla 
tnbes,1890 ...... . ......... 00 .............................................. 00 ............... . 
Yakamas and other Indians, 1890 . ... ................. 00 - •• 135.15 · ----- ··· ------ ·· .. ·· ·· · · -- ~ Incide~tals in-
1 
, 
Anzona,l890 .. . ··-·····--- .......... ······--- ~' 110.74, .......... 959.05 .......... 338.15 
Arizona, employes, 1890 ... . . __ ...... _ . __ . _. _ ... _. _ ... __ .... __ .................. _ .... _ ......... . 
A.rizona, support and civilization, 1890 ...... _.. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . 28. 50 ....... _ ... _ ....•. 
DISBURSEMEN1'S MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. ' 11 
Departmentfo·r thefiscal yew· ending June :30, 1890-Continued. 
OBJRC1.'8 .AND PURPOSES FOR WHICH 'l'HE .APPROPLH.A'l'IONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
-- -·-- ·-· --··· .. ·-·-- ------
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..... ~ i: 
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.-cs ~ H"" <D.S "' 'Co <l) 0 .... ~ ~ p.ai 0: 0~ "CI'l ~~ .;::.= 1-" rn ..... = 0 t>,~ ~-;g ~-~ ..:!! "0 'E ::~.S 
.li <I) ··-o ffio 0"0 ~ ~ 
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Dollars. Dollan Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-s. 
.................... ! ...... .... ..... ........... . ! ........ .. 
.............. ........... ..................... --------- 1------- ........... .. 
:::::::::: :: :::::: :::::::::: :::::: :::: ~::::::: :::: :: :: :1: ::::::::. :::::::::: 
e 
0 
. 
..;: 
r-;::l~ 
<PO 
"C''"' =~ <I)•'"' ~a 
<1)8 
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co: 
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"~ 
3 
0 
~ 
Dollars. 
9, 078.20 
5, 757. 20 
3.1, 366.33 • 
32, 500. 00 
Dollars. 
921.71 
242.80 
633.67 
5, 986. 40 13. 60 
130, 000. uo . ----- . ----. 
100, 000. 00 . -.--. -•• -- • 
.... .. .. .. 6, 360.00 .... - .. - ........ -- .................. - 5, 262.47 ...... .. .. 900,000.00 . ...... ----· 
::::: : :::: :: _ .. _ .,. "I :: :: : 
2, 668.50 ........ .. 
:::: :: . :: : i." 3i8." so ::: ::: : : :: :::: :: : : :: : : :: : : : : : : : : : : : :: ::: : :: : : :: 
695.14 ........ .. 
12, 810. 3~ 709.68 
30,220.00 .......... .. 
30, 000. 00 ........ -- .. 
250, 000. 00 . -- --- - -. - --
30, 000. 00 . --. - - . - - - - -
4, 693. 23 306. 77 
5, 957. 531 4, 042.47 
I 972.50 6, 027. 50! 
9, 765.26 234.74. 
5, 574.061 425.94 
6, 803. 7,7 196.23 
10, 000. 00 ... - ...... --
11, 966. 73 33. 27 
7, 060. 00 440.00 
168, 262. 96 1, 737. 04 
16, 858.65 141.35 
4, 962. 35 37. 65 
11, 942. 95 3, 057. 05 
1, 856. 99 643. 01 
4, 278. 86 721. 14 
I, 770. 72 2, 229. 28 
4, 000.00 ...... 
3, 658. 63 341. 37 
6, 523. 15 976. 85 
6, 339. 87 160. 13 
9, 732. 89 5, 267. 11 
16, 021. OJ 1, 978.99 
3, 179. 36 820. 64 
......... - .. 6, 000. 00 
10,000.00 .......... .. 
13,832.52 1,167.48 
6, 000. 00 . - - ... ----. -
5, 937.33 62.67 
1, 221. 69 2, 775. 31 
4, 8,!5. 26 154. 74 
5, 941.39 558. 61 
11,896. 22 103.78 
3, 652.22 347.78 
7, 551. 20 448.80 
7, 358. 56 641.44 
12 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMEN'l'. 
Statentent of diBbu?'BementB made j1·om the app1·op1·iationB jm· the 
Heads of a.ppropria,tion<~. 
Incidental!'! in-Continued-
Califomia, employes, 1890 : . ......... . 
Cal_if??;Dial including support and 
ClVlhzatJOn, 189•) . .......•.......... 
Colorado, 1890 .............. .. ....... . 
Dakota., 1890 ....................... .. 
Idaho, 1890 .... . .... .. ............. .. 
Montana, 1890 ...................... .. 
Nevada, l 890 . .................. .. .. .. 
:Nevada employes, 1890 .... . ..... . . . . 
Nevada, support and civilization, 1890. 
New Mexico, including employes and 
support and civilization, 1890 ...... . 
Oregon, employes ..... ...... ...... .. 
Oregon, including support and civili-
zation, 1890 ....................... .. 
Utah, including employes aud sup-
port and civilization, 1890 . . . . ..... . 
Washington, including employes and 
supporr. and civilization, 1890 ..... .. 
Wyoming, 1890 ...................... . 
Indian schools, support of-
Indian school buildings ......... . ... . 
Indian schools, support, 1890 . . . .. 
Indian school, .Albuquerque, N.Mex., 
support·, 1890 ............... .. 
Indian school, Ca,rlisle, Pa., support, 
1890 .. --- . . ... . .. - .-- ... . 
Indian school, Cherokee, N. C., sup-
port, 1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Indian school, Clontarf, Minn., sup-
port, 1890.. . . .. . .. . .. .. . . .. . ...... 
Indian school, Cbilocco, Ind. T., sup-
port, 1890 ............. . ............ . 
Indian school, Genoa, Nebr., support, 
1890 . -.- .. . -- ... . .. - .. . . -. . . 
Indian school, Grand Junction, Colo., 
snpport,1890 .................... .. 
Indian school, Harupton, Va, support, 
1890 .•.. - ... - -..... ----- ... 
Indian SC'ltonl, Lincoln Institute, Phil-
::tdelrllill, Pa, SUllpOit, 18!10. .. . . 
Indian school, in M.iunesota, for Cbip-
pewaR, ~up 11ort., 1890 . . . . . . . . . . . . 
Indian !H:hool, Ormsby County, Nev., 
support. 1890 .... ................ . 
Indian s•:hool, Lawrence, Kans., sup-
port, 1890 . . . . . . . . . ........ . 
Indian school, Pierre, Dale, !lttpport, 
1890 . -.- .. ·.- .. - ... ----.- ..... -- .. . 
Imlianschool, Salem, Oregon, support, 
1890 .... - .. - . - .. . ---- . . --. 
Inllian school, St .. Ignatius Mission , 
Mont.,support.l890 ............ . .. . 
Indian Rl'.hool, W11basb, Ind., suppo1·t, 
1890 . --- ... - --- . . .. ---- .. --. 
Indians in States, Rupport, 1890 .......... . 
Indian school Ht.octc cattle, 1890 ...... . 
Indian scl10ols, trau~porta.tion, 1890 ...... . 
Pay of farmet·s, 1800 . . . . ............. . 
Pay of In<liau agent~. 1890 .............. . 
Payofint.t>rpreters, 1890 ................ . 
Pay of Indian police, 1890 ............. . .. . 
Pay of Indian inspectors, hs90 ........... ·1 
Pay ofindinu schoo~ su~erintendent, 1890 . 
Pay of Judges Inc!Ja.n Comts, 1890 ...... . 
Traveling expenses of Indian inspectors, · 
1890 ..... - ... - .. . -- ... . - ... -- ... . •. .. -- . . 
ORJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPRO· 
PRJATlONS HAVE BEEN EXPENDED • 
.Q rD $ 
.25 ~ ~ ~ 
"' 
<l) <l) 
'i:: bfj bl) ~ p. cil cil 8 ~ ~ 1-< p. 
.:s '6 E< p. 
"C <l) .s 
"' .s p. .s ... (f) 
~ .... .... .... 
::I 0 0 0 
0 
>. t>, >. 2 cil cil cil 
<lj il-l il-l il-l 
-- --·-- ----
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dolls. 
9, 000. 00 . --- -. - . - .. ---- .. - - . 
18, 000. 00 ••• - •• - -. . : ---- .. - -. . -- -- .. - - .. -- ... - - . . . . ----
1,500.00 ...................................... .. 
5, 000. 00 .. - - - - . - - --- -- .. - - . . -- - -- . - . . . ----- - - - -•••.. 
1, 000. 00 .. - - -- . - - . . ----- . . . . . -- - - . - -. ----- - . - -. . -.--. 
4, 000. 00 . - - - -.. - - . • - - - - - . - - . . .... - . - - . . • - - -.. - - •• - • - -
1, 500. 00 .. -- - .. - ... -----.-- . ----- . -- .. ---- .. - ...... .. 
6, 000.00 ....... -...... - .. -- ..... -- ................. --
15, 000. 00 . -- - - . - - - .. --- . - . - - .. -- -- . - -. ---- . - . --
5, 000. 00 . ----- - - - . . -- - ... - - . . --- - - ... 
6, 000. 00 .... -- . - - . --- - . - . - - . . --- -- . - -. 
10, 000. 00 . ---- . . - .. 
10, 000. 00 . -- - . - . - - . 
16, 000. 00 . ----- .. -. . -- - . - . - - . 
1, 000. 00 . --.- ... -
55, 000. 00 . -- - ... --
685, 000. 00 . --- - .. - .. 
35, 000. 00 .. -- --
81, 000. 00 . -- - - . 
12, 000. 00 ... ---
15, 000. 00 . -- - - - .. - . 
32, 125, 00 . ---- - .... 
40, 000. 00 
10, 000. 00 
20, 0'!0. 00 
33, 400. 00 . - - - - - .... 
15, 000. 00 .... - .. -- : 
10,000.00 ........ .. 
85. 500. 00 .. - . - ... - . 
35, 000. 00 .. .. -.. --
36, 500. 00 ~ -- - ... - . 
45, 000. 00 . ---- .. - .. 
10, 020. 00 . ----- . -- .. -.-.- ..... ----- ..... ---.-
63, 180. 00 ...... - - . -.-- -- . - - . . -. - . - . -- . ---- .. - - . . -----
10, ouo. 00 . . - . . ---- .. --- ....... --.-- . -- .. --------. -- •• -
28,000.00 .............................. .......... .... .. 
50, 000. 00 . -.------ .. -- . -- . -- . . -.--- . --. --.- . . -... --.--
87, 400. 00 81, 738. 94 .. --- .. - .... -- ...... -.... - ..... -----
'l5, 000. 00 .. . ---.- ... - - - -.. -.. 21' 766. 25 .. -- - . - .... ----
':iJ~!! ::::: .. : ::::: .:·:::::.:: .::.·: .: .::::: 
7,000.00 . .. ............... .. !. ....................... . 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN D~PAR'l'MENT. 13 
Indian Depa1·trnent jo1· the fiscal yea1· ending June 30, 1890-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FO!t WHICH THE APPROPlUATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. 
477.78 . . . . . . . . . . . 5, 587. 99 9, 785.35 . .•. . ...... . ................ . ..•. . .. ........ 
.. ....... . ........... ............. ,709.11 . . ..... ... .. ..... . ............... .. .... . ... . 
• •• • • • . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 319.87 .. . .. .•.... .•••........... .. .... • ...•.... . .•. 
I:::::: : ::: :::::: : : ::: :::::: : :::::: 1, ~~~: ~g ::::: :::::. . : : : : :::::: :::: :: : : : :: ~::: :: : : : :: 
• . . . . . . • • . . .......••. ! . .. - . . . . . . • . . 308. 45 . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ' ... . . .... . 
····,::::: :::: :.:: r·· •: :::: ··:: :::::: .::::: ::: ::::: :. : :.· . :: :::: 
I 
I 
306.67 . ......... . 1, 422.07 
221. 61 . . . .. . . .. .. 170. 55 
5. 39 .•.. . ..•••. ....... •. ... . 
I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : 
6, 480.37 ......... . 
2, 509.60 ...... ... .. 
5, 295. 42 .......... . 
435.00 ......... .. 
1·--·--··-- .::.:: :::::.:: :: :::::::: ::::::::::· ::::::::::: 
....... .. .. '! ................... .. 
Dollars. 
4, 897.37 
60.00 
5, 751.06 
900.00 
5, 859.86 
5, 310.00 
7, 409-.88 
14 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPAR'rMENT. 
Statement of disbu1·sements macle from the appt·opriations jot• the 
-------------
OBJECTS AND PURPOSES FOlt WHICH 'l'HE APPUOPRIATJONB 
HAVE BEEN l(XPENDED. 
Heads of appropriations. 
Incidentals in-continued. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
California, employ'es, 1890. . . . . . . . . . . . . 234. 00 . . . . . . . . . . . . 1, 078. 50 .......................... . 
California, including support and civ- • 
ilization, 1890 . ... . .. .... ...... ... ... .. . .. . .. . 116.92 ... ....... 706.51 ..... .. . .. 537.35 
Colorado, 1890 .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 281. 55 .... • .. . . . 72.35 
Dakota, 1890 .......................... . .............................. 2,089.44 ......... 846.35 
Idaho, 1R90 .... .. ... . . .. ... . . .. . .. . . . . .. .. ... .. .. . ......... .. .. . . .... 155.70 .......... 174.96 
Montana, 1890... . ......... .... . .. . ... .... .. ... ... ... ...... 114.00 32tl. 70 .... ...... 771.00 
Nevada., 1890 .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . 72. 75 342. 25 .. . .. .. .. . 230. 38 
Nevada, emplnyes,l890 .. ..... . ....................... ......... ............................... . 
Nevada, support and civilization,1890 .................. .. _ _ 350.00 ..... . .................... . 
New Mexico, including employes and 
o:~~~~t;~I~~~~~i~i~_a_t_i~~ :::::::::::: .. --92:5o :::::::::::: .... ··4:oo.- .:~~-- ~~ :::::::::: --~~--~~ 
Oregon, including support and civil-
ization, 1890 ....................... . 
Utah, including employes and sup-
port <tnd civilization, 1890 ....................... ..... __ 
Washington, including employes and 
support and civilization, 1890....... 130. 60 .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. 1, 086. 85 275. 00 250.40 
Wyoming,1890 ...... ...... .......... ......... ...... ...... ..... .. ... .. ....... .. . ...... . 26.25 
Indian schools, support of-
206. 75 32.50 ........ .. 178.11 128.75 .......... ·-
97.50 117.85 ......... . 295.25 
Indian school buildings . ... . ................. . .... __ .. •.. _ ........ ...... . ......... .... .. ... .. . . 
Indian sciH,ols, ~ upport, 1890 ... - ... -.. .. .. .. . .. 685,000.00 ............................... .. .. .. 
Indian school, Albuquerque, N.Mex., · 
support, 1890 ................... · ........... .. 
Indian school, Carlislo, Pa., support, 
29,929.17 .................................... .. 
1890 --- - 0 - 0 - - - - 0 - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - • - - •• 0 - - - 80, 897. 90 0 - - - • 0 • - - 0 0 - - 0 0 •• - 0 0 - • - - • - • - 0 ••• 0 0 • - 0 
Indian school, Cherokee, N. C., sup-
port, 1890 . ...... . ....... . ................... . 
Indian school, Clontarf, Minn., sup-
12, 000. 00 . --- ... - .. - ... - . - . . . ....... - 0 0 - - 0 •••• 
port, 1 B90. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . ... _ .... 
Indian school, Chilocco, Ind. T., sup-
14,691.40 .................................... . 
port,1890 . . . .. ..... .. .................... .. 281 636.70 .................................... . Indian school, Genoa, Nebr., support, 
1890 ------ . ---- .. ----- .. -..... -- .... 0-- • • •• -. 39, 668. 72 . --- ...• - . .. - .. -.- .... •...... - .. 0 •••• 
In~;;~~~~~9o~~~~f. ~~~~~~~~: ~~~~·: ..... -.-. 
Indian Rchool, Hampton, Va., support, 
8,777. 88 .............. . .. .......... .. 
1890 ------ .......... - - ------ ···--· ... - .. - ... . 
Indian school, Lincoln Institute, Phil· 
19, 680. 59 ......... - . -. 0- •• - •• - ••••••• 
adelphia, Pa., support, 1890 ............... . . . 
Indian school in Minnesota for Chip-
pewas, support, 1890 . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . 13, 416. 25 ................................... .. 
Indian school, Ormsby County, Nev., 
33, 400. 00 . . . . . . . • • . . ... -.. - . . ••.... - - 0 ••• 0 • - - • 
support, I 890 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . .............. . ................ . ... . 
Indian sr.hool, Lawrence, Kans., sup-
port, 1890 . . .. . ... ---. .. .... .. .... . . .. .... ..... 80,457.70 ............ . ...... .. ...... .. ....... . 
Indian school, Pierre, Dak., support, 
1890 .. -- .. - . . .... -· ................. 0 - •••• 
Indian school, Salem, Oregon, support, 
9, 100. 53 ....... -- . . . - .... ... -.- .. .. . - 0-. 0.- .. 
1890 . .. .. . . .. - - - . - -t ........ 
Indian school, St. Ignatius Mission, 
34, 931. 75 . . - .... - .. . - - .. 0 •• 0 •• -.- ••• - 0 • - •• - ••• 
Mont., support, 1890 .............. . . 
Indian school, Wabash, Ind., support, 
28, 799. 83 .... -- ... 0 - - - - - - ••• ••••••••• 0 0 • - • - • - • 
1890 . ----- . ----- . ----- - . . ............ 0-.. 10, 020. 00 .. - ...... 0 - •••• 0-. 0 ••••••• • • 0 0 •• 0 0 - •• 
Indians in States, support, 1890........... .. . .. .. .. 62, 278. 33 . • . • • • .. . .. ................ ... .... .. 
Indian school stock, cattle, 1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 213. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .. ...... . 
Indian schools, transportation, 1890....... . . .. .. . . . 28, 000. 00 ............................. 
1 
...... .. 
l~g~~~:;~~~i~~t·.:~:~~:~~~~~~~~: -~~::::: ::::~oo::::: ::::: :: :~:- :::: ·:::::~:: 1 :: :::: 
Pay of Indian inspectors, 1890 . ... .. .. .. .. ... .. . .. . .... .. .... . . . ........ . .... . ........... -- ~ -- .... .. 
Pay of Indian school superin1eud ent, 1890 . . .. . .. .. 4, 000.00 .. .. . ... ... ..... . . . ................ .. 
~t~if.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~:s:: ::::::::: ::::::::::::1:::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::: 
DISBURSEMENTR MADE FOR INDIAN DEP.A.RTMEN'r. 15 
Indian Depa1·tmentjor thejlBcal yeat· ending Jtme 30, 1890---Coutinued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
-- -- - ---
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Dollars. Dollars.. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
2, 790.13 
288.00 
:::::::::: ~::::::: ::::::::: :::::: :::: :: : _:::: ::::::::: :::::::::: ···--5o: oo 
...................... · ..................................................................................................... .. 
------ ---- ··-----· · --------- ---------- 1-- -·---- ---·-----
120.22 
250.00 
920.30 
32 50---------· 
225.00 
485.78 
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0 ~ 
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Dollars. Dollars. 
6, 209.87 .................. 
17,211.90 500.10 
1, 063. 01 436.99 
4, 255.66 • 694.34. 
794.56 205.44. 
2, 633.66 1, 366.34 
953.83 125.95 
5, 751.06 48.94 
13,662.66 1, 337.34 
4, 397.05 352.95 
5, 956.36 43.64 
8, 755. 82 323.88 
8, 362.70 1, 637.30 
14, 840.31 934.69 
<l66.64 47.58 
-- -- -- -- -- .. - - - • - . - - - . ------ - - - - ---- -- - - - - - - - - .• - . - - --. . --. -.- .. - . -. - -- -- - - ------ ---. - 55, 000. 00 
- - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - .... - • - - - - . -- - - - . . - - . - - - - - - - . - . - - . . - .. -- - - - - . - - .. - - - - . 685, 000. 00 -- . - - - -•••.. 
....... ....... ................................................................................................. ........ .... : .. 
108, 789. 92 . ... - . . . -••... - .. - . . . . . . . . . . . . . . • . • . - . . . . . . • . . .•....•• - ••••••.•.. 
............................ 14,851.62 .................................... . 
~:::~::::: :::~~::~ ~::::::::: ::~ .:~~~~~i:::~::: :~·~~~~~~~ :::::::::: :::::::: ::~ 
29,929.17 
80,897.90 
5, 070.83 
102.10 
12,000.00 ........... . 
14, 691.40 
28,636.70 
39,668.72 
8, 777.88 
19,680.59 
308.60 
3, 488.30 
331.28 
1, 222.12 
359.41 
33,400.00 ........... . 
13, 416.25 1, 583.75 
10,000.00 
80, 457. 70 5, 042. 30 
9, 100. 53 25, 899. 47 
34, 931. 75 1, 568. 25 
28, 799.83 16, 200.17 
10,020.00 .......... .. 
62, 278. 33 901. 67 
9, 213.00 787. 00 
28,000.00 .......... .. 
48, 953. 10 1, 046. 90 
81, 73R. 94 5, 661. 06 
21, 766. 25 3, 233. 75 
108, 789. 92 5, 210. os. 
14, !!51. 62 148.38 
4, oeo.oo
1 
. ......... .. 
4, 774. 96 225. 0!1. 
6, 202. 27 797. 7a 
16 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statmnent of disbut·sements made from the appt·opt·iations for the 
H eads of appropriations. 
------
Traveling: expenses of Indian school su-
perintendent, 1890 .. .................. .. 
Telegraphing and purchase of -Indian 
supplies, 1890 .. .... .... ......... .. .. .. 
'.rranspurtation of Indian supplies, 1890 . . 
Buildin~s at agencies and repairs, 1890 .•. 
Contingencies Indian Department, 1890 . . 
Expenses of Indian Commissioners, 1890 .. 
Surveying and allotting Indian reserva-
tions . . ..... .. ....... ........ ...... . ... . 
Vaccination of Indians . ............. ... . 
Payment to the Board of Home Missions 
of the Presbyterian Church for im-
S~r~~eb~ll~i~g. ~~<i. s~1pp~~-t. ~r· s~h'o-~1:. 
Santa Fe, N. Mex .... ..... ....... .... .. 
Purchase of buildings and improvements 
in Kearn's Cafion, ..A.rirr. .. .... .......... . 
Civilization and support of Sioux, Meda-
wakanton band .. ...................... . 
Re-imbursement to Chicl{asaw Nation •. . 
Enrollment of Cherokee Freedmen, Dela-
wares and Shawnees, re-imbursable .... 
Pavme:ut to agents of Cherokee Freedmen, 
Delawares and Shawnees ... ......... .. 
Investigating Indian depredation claims. 
Negotiating with Coour d'Alene Indians .. 
New allotment.s under tLCt of February 8, 
1887, re-imbursable .................... . 
.Aiding Indian all otters, under act of Feb-
rual'y 8,1887, re-imbursable ...... 
Pifi~neR~!~r!:tt~~r~. ~~- -~ ~~~- ~~~~~. ~~:. 
Payment to Beeson & Baker, of Paola, 
Kane ...... .. ................. .. 
Wagon-road, Hoopa Valley Indian Reser-
vation .. . ............................ .. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPRO· 
PRIA'l'IONS HA YE BEEN EXPENDED. 
-d $ rn ,£ IIi Cj) ..., riJ Cj) ~ ~ ~ ~ "' '6 Cj) Cj) .25 ~ . ;a bJ) bJ) Cj)~ ~ p. ce ce Cj) 1-4 0 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
.~:;~· ii!;::: ii.::; :; i;:.-:: :;::::;:: ·;;;;~: ;, :::: ;: 
40, 000. 00 
1
...... • • • 15, 135. 51 ............... . .. .. ..... . 
5,000.001 ...... ...................................... .. 
10,000.00 .......................................... . 
1,()00.00 ........................................ 153.00 
I 
6, 803.13 .. ... ... .. 
I 
6,000. 001 . . . . .... .. ::::::::J:::: :::::::::::: 
10, 000.00 ••. ••.•· .. 
12, 000. 00 .. • .. .. • .. 180. 00 ........................ .. 
184, ] 43. 09 . • • . • . . • . . . . . . . . • • . ••... . ....••••..... 
5, 000. 00 .. .. .. .. .. 4, 000. 00 .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. 
15,000.00 ............................................ .. 
20,000.00 . •. .••.•...•••••.. • ..•••.•.••. . .••..•••..••••• 
2, 000.00 . •••. ... . .. •.••..••..•••••.••. . . .•.. .•• . .•• ••• 
30, 000.00 ............. : . .............................. . 
30, 000. 001 .•..•. .• ...•• • ...••. 
9, 371.50 .••••.•••..•••••.••. 
60.00 .................. .. 
5,000.00 ............. .... .. . 
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18 DISBURSEMENTS MAD~ l~OR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of diaburaements rnade jTom the apJH'O]J?'iationa fm· the 
Heads of appropriations. 
OBJBCTS .AND PURPOSES FOR WHICH 'l'HE APPUOPlti.ATIONB 
HAVE BEEN EXPENDED. 
------------1:----1-----1·------------ ---
Traveling expenses of Indian school su- Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. 
perintendent,1890..... . . .............. 1,403.62 .................................... . 
Tele~raplting and purchase of Indian 
~~!l~i~~~~·~ii~!~:~!: :: : :~;; ;; :::::: :~~ ;; :::: ;;,: ;, ;~ ~.: ;; :;~ ;;i~i; 1~ ~~ ~; 
Expenses of Indian Commissioners, 1890.. . . .. . .. .. . .. .. . . • . • . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . ................ . 
Su~veying and allotting Indian reserva-
v!~~j~~ti~~~ii;;cii~~~~:::::::::::::::::: ::::: :::· :::::~:::::: ::::::::::1::::::::::::::::::::::::::: 
Payment to the Board of Home Missions 1 
of the Presbyterian Church for im· 1 sl{~~e'b~mu·~~--~~a.-~;;Pi>~~t- ~t .. ~cb~-oC I .... · --· · 6' 803' 13 ·--· · · -··· ···----- · · ........ . 
Santa Fe, N.Mex ....................... ·......... 4, 660.54 ................ ---~···· ............ .. 
pf~cl!!~~~ ~~~~~~~r~~gja~~-~~~~~~~~~ 10, 000. 00 ... ... ........ .. ......... . .....•.. - .. 
Civilization and support of Sioux, Meda-
wakanton band ....... .......................................................................... . 
Re-imbursementtoCbickasawNation ... ... ........... ................. ................. ......... . 
Enrollment of Cherokee Freedmen, Dela-
wares and Shawnees, re-imbursable ............................................................. . 
Payment to agents of Cherokee Freedmen, 
Delawares and Shawnees . ....•...............••............. -··· ... ... .••............ ... ......... 
ir~~~~~~~~~~ft~dba~u~e~;1~!!~0¥n~\~~~~: :::: ·. :::: :::::: :::: :: :::::::::: :::: : : ::: :::::: ~::: :::: :::: 
New allotments under act of February 8, 
1887, re-imbursable- ... _ ......................................................................... . 
.A.i<ling Indian allotters, under act of Feb-
ruary 8, 1887, re-im bnrsable ............... . _ .................................................... . 
Payment to settlers on Wind River In-
dian Reservation ....................... _ .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .. .. . . . . .. .... .. 
Payment to Beeson & Baker, of Paola, . 
Kans .. .. ..•.•.•.......•...•.. ............. ---·· .. ............ .... .... -······ ················· ·· · 
Wagon. road, Hoopa Valley Indian Reser-
vation . ...... ....... -------- .......................... ... ................................. ·••·•••· 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 19 
Indian Depart?nent .fol' the .fiscal year ending June 30, 1890-Continuctl. 
OBJEC1'S AND PUltPOSES l' OR WHICH Tlm APPROPIUA'l'IONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
_g T § ------
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l . ~~~l~~s:_ Dollan Dollars. : Dolla~·s. Dollars.! Dollars. lJollars. Dollars. 
l H~/ :: > :: . :: ~~ :~ .. L~ .. :: :::: :~::90,i15 :: .. :~;~: 
I 1-.... _ . . . . . . . .. . . 3, o92. 36 ... 
[········· · . .............. . 
·I 1---------- .............. ········-.· ····· -·· ---- - ---- ~ --- ~ ------ ... ..... .. 
1 .......... . .... . . . ...... .... ......... ... ......... ..... ................. . .. 
1· --· · -· - · - . .... . , .... . ................. . 
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1, 403.621 
39,565.691 
252, 914. 691 
23,629.451 
36,515.93 
4, 500.00 
3, 092.36 
153. 00 
Dollar B. 
96.38 
434.31 
47,085.31 
465.57 
1, 121. 73 
500.00 
6, 907.64 
847.00 
6, 803.13, ........... . 
4, 660. 54 1, 339. 46 
10, 000. 00 .••.•.•.• - . . 
180. 00 11, 820. 00 
184, 143. 09 ........... . 
4, 000.00 1, 000.00 
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ' - .... - ' . . . . . . . . . 15, 000. 00 . . . . . . . • . . 15, 000. 00 ......•••••• 
I : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I ~ :: : : : : : : . . .. : : : : :I : : : : : : : : : 2g: ~~~: ~~ : : : : : : : : : : 2~: ~g~: ~~ : : : : : : : :: : :: 
.......... I. . . . . . . . ' ........ 'I" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.. . . . . • . . .......... "I 30, 000. 00 
I::::: ::1_ .. :::: : ·::::: :: : :: :: ::· ;,;;~:J::::::::f ·-;:;;~:;; 1 ~:::: 
I ....... - . ... ....... - .•... -.. .. . . . .. . .. . . . . . . • . .. • . • . • .. 5, o::: :_: :::: :: :: ::I 
,.......... ...... .. .. .. -- -1···· -- ----
-- -- -
5, 000.00 ........... . 
60.00 ........ ... . 
/ 
20 DIBBU.RSEMENTS MADE FOR INDIAN DI<:PARTMENT. 
S tatement of the Sttla1·ies anrl ·incidental expenses paid at each ayenoy in the lnclian Sm"t.'ice 
n-wmbet· of Indians 
:Names of agencies. 
Aggregate .... .. . 
St:Jte or Terri-
tory. 
Blackfeet . . . . . . . . . . . . . . Montana . ... . .. . 
Cbeyf'nne and Arapa-
hoe. 
Oklahoma ....... 
·Cheyenne River . . . . . . . South Dakota . . . 
·Colorado River . . . . . . . . Arizona . .. . . .. . 
·Colville ................ Washington . . .. 
·Crow .................. Montana ... .... . 
C1·ow Creek and Lower 
Brule. 
South Dakot!t .. . 
Devil's Lake ........... North Dakota .. 
Eastern Cherokees . . .. North Carolina . 
Flathead . . . . . . .. .. .. .. Montana ........ 
Fort Belknap . ............. do ....... .. . . 
Fort Berthold.......... North Dakota .. 
Fort Hall ............ .. Idaho . .. . ...... . 
Fort Peck ............. Montana .. --· -· ·1 
-Green Bay . . , .......... Wisconsin ...... 
Grande Ronde . .. .. . . . . Oregon . ....... . 
. 
Hoopa Valley ......... . California ..... .. 
Kiowa . .. . . . .. . . . . . . .. . Oklahoma ...... 
Klama.tb ......... . . . ... Oregon ........ . 
La Pointe....... .... .. . Wisconsin . .. . . . 
Lemhi . . . . . . . . . . .. .. • . . Irlah o ...... . ... . 
Number 
of ln-
uiar•s at 
each 
agenc.v. 
.A ppropri a.tion ~ t'rom which ~alaries ot' flmploy es 
and inci!lental ex penses of agenciesha,re been 
paid. 
2, 293 Fulfilling treaties with Indians at Blackfeet 
.Agency. 
3, 598 Suppor·t of Arapahoes, Che:vennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wicbitas, 1890. I Contingen~if'S Indian Department, 1890 . . . . ... 
Snpport ot Cheyenne~ and Arapahoes, 18110 ...•.. 
2, 846 Incident-als in Dakota, 1890 ................. . 
Contingencies Indian Df'partment, 1890 ..... . .. . 
Support of :Sioux of different tribes, employes, 
1890. 
Support of Sioux of different tribes, subsisten ce 
and ch7 ilization, 1890. 
979 Incidentals in Arizona, 1890 ......... . ........ . . . 
Incident-ala in Arizona, employes, 1890 . ........ . 
2, 301 Incidentals in Washington. including employes 
and l:lUpport and eivilization, 1890. 
Support of Columbias a.nd Colvill··s, 1890 .. . ... . 
Fulfilling treaties with Colum bias and ColvHles. 
Supp01t of Nez Perces, Joseph's band, 1890 ..... . 
2, 456 Contingencies Indian Department, 1890 ....... . 
Incidentals in Montana, 1890 ...... ............. . 
Support of Crows, emplo:ves, 1890 .............. . 
Fultillinl! treaties with Crows ...... . ... :. , .... . 
2, 171 Incidentals iu Dakota, 1890 . ..... . .... . ...... . . . 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1890. 
Support of Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1890. 
2,356 Incidentalsiu Dakota, 1890 ..... . ......... . .... .. 
Support of Sioux of Devil's Lake, 1890 . ........ . 
*3, 000 Contingencies Imlian Department, 1890 .... : ... . 
1, 914 1lncidentals in Montana, 1890 .... _ . ____ .. _ ..... . 
Support of F latheads and other confederated 
tribes, 1890. 
Support of .f!'latbearls, Carlos band, 1890 .•.... . . 
1, 793 Incidentals in Montana, 1890 . . . . .......... . 
Fultillin11: treaties with Indians in Fort Belknap 
Agency. 
1, 195 Incidentals in Dakota, 1890 .. . ................. . 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and :Man-
dans, 1890. 
1, 600 · Incidentals in Idaho, 1890 . ...... .. .......... . . . . 
Support of India.ns, :J!'ort Hall Reservation, 1890. 
Support of Bannocks, employes, 1890 ........... . 
1, 891 Incidentals in Montana, 1890 ................. . .. 
Fulfillin~ treaties with Indians, Fort Peck 
Agenc)'· 
3, 320 Contingencies Indian Department, 1890 ........ . 
Support of Menomonees, 1890 .... . . . ........... . 
374 Incidentals in Oregon, employes, 1890 .... . .... .. 
Incidentals in Orogon, including support and 
civilization, 1890 . 
476 Incidentals in California, employes, 1890 ... . ... . 
Incidentals in California, support and civiliza. 
tion, 1890. 
4, 088 Contingencies Indian Department, 1890 . ... . ... . 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanc4es, 
employes, 1890. ' 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowa3, Comanches, and ·wicbitas, 1890. 
904 Support of Indians of Klamath Agency, 1890 . .. 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1890. 
4, 713 Contingencies, Indian Dflpartment, Hl90 ..•.. . . . 
Buildings at. agencies anti repairs, 1890 .... .... . 
Support of Chippew~s of Lake Superior, 1890 .. . 
Fulfillin11: treaties with Chippewas, Boise Forte 
band. 
52-i Incidentals in Idaho, 1890 . .. . . .. ...... . .... · .. .. . 
c ;ontingencies, Indian Department, 1890 . .. . ... . . 
I Support of Indians of Lemhi agency, 1890 .... . . . 
* 'l'aken from last year. 
DISBl'R'mMEXTS MADE l!'OR INDIAN DBPARTMENT. 21 
du1·ing the .lfec£1' ell£liii!J J11ne :30, l-3VO, sho11•iug the apJ11'0JI1'iat·iun8f1'om which paid an(l the 
at each ugency. 
l'AY OF I <:Ml' f,OY}~S. 
Total 
Traveling O.fti ce rent, Forfl).!eand M iucella-I 
incidental 
expenses of fuel, aud stable ne~ u s. expenses. Regul a r. Temporary. 
I T:t~: pay 
of 
employes. 
I agents. 
1 
statiunery. OXlH'nses . 
I ;''c:*::: ,-: $1.~~,~~ : $2'~;'4!'·"~:: I$"·:::;: $3~::::: :_$'~~39·~ ~ ":::: ;: 
...... ..... ......... . ....... 
1 
1,7:13.44
1
........... 1,n3.44 12,448.56 1 ------------ ~ 12,448. 56 
...... 3~::-~~ 1::::::::::::: 1· :::::::::::' ----2~::-~~- ~ -----6~~:~~- '"4'7ii'i~ ~ ------------ ""4'7ii'14 
: •:: ,, " ! ;: ::: :: : •,00~00 ;, :;;:;;· :::. :~ :: !, •:•: •,27:09:1:: ::::::::: 
1 2GG.UO ........ . ........ iHe.13 l .... . 375.'s0· l --i.-5i6.'9s l ::~~~:~~ :::::::::::: ~:~g:~~ 
1•::: :: • :-: •:: ! •••• ::: •: •. • :.: :::: :: :::: • ·1·.:: :~;,-,.- l • •:•:;,:oo i :::r::::: •-•• •m·::• ~ in• l! 
::::.: ~' ,; :::::: ::.: ••. ':: :·''i; '~ I::: .::,;.;, ! -_,, ji~:l: I : :: ;:·;; : :••:: •••••• <~ :;~: ;: 
... -.. . -.. . -- .. ---- --- .. --- . . ----.--- -- .-:------.---- -1-·----.-----. 11, 841. 7'2, ' 60.00 
491. ~6 
52.50 
14.50 
450. uo 
............ I 
600.00 600.00 
7. 50 7. 50 
122. 72 134.00 
2. 25 
~23. 12 . -- ... -- -- .. 
748.58 
450. 00 
54.75 
14.50 223.12 
5, 503. 67 
2, 201.00 
125.00 
1, 200. 00 134. 00 
675 00 .... -- .. -- .. 
2, 213. 33 564. 00 
11, 901.72 
5, 628 . 67 
2, 201.00 
1,334. 00 
675.00 
2,'777. 33 
22 DISBURREMEN'rSl MADE l!.,OR INDIAN DEPARTMENT. 
' Statement of the salat·ies and incidental expenses paicl at each agency i>~ 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Mackinac .. ----·- ....... Michigan ...... . 
Mescalero .. . . .. .. .. . . . New Mexico .... 
Mission, Tule River 
(con solid a ted). 
California ..... . 
Nava.jo .... . .......... New Mexico .. .. 
Neah Bay .............. ·washington ... . 
N evacla.... .. . . .. .. . . . . N evacla ........ . 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
aml incidental expenses of agencies have been 
paid. 
700 Contingencies, Indian Department, 1890 ...... .. . 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1890 .. . 
474 Incidental I:! in New Mexico, including employes 
and support :tnd civilization, 1890. 
Support uf Indians in Arizona anu New Mexico, 
1890. 
ContiugenciP-s, Indian Department, 1890 ......... I 
4, 524 lnciden tals in California, em plo.ve s, 1890 .... .. . ·1 
Buildings at agencies and repairs, 1890 ......... . 
Incidentals in California, including support and 
civilization, 1890. 
20,200 Support of Navajos,1890 ..................... . 
Incidentals in Arizona, 1890 .................... . 
Contingencies, Indian Devartment, 1890 ........ . 
Inci(lentals in New Mexico, including employes 
and ~;upport and civilization, 1S90. 
736 Support of Malmbs, 1890 .. .................... .. 
Incidentals in Washington, including employes 
aud support and civilization, 1890. 
959 Inc!rlen tals ~n Nevada, 1S90 ..................... j 
Incidentals In Nevada, employes, 1890 . ... ... ... . 
Iu1c~~~~ntals in Nevadu, support and civilization, 
New York ............. 'New York...... a5, 046 Contingencies, Indian Department, 1890 ........ . 
Builuing;s at ·a_genuies and repairs, 1890 .... _ . ... . 
Nez Perces ...... -- ~ --- Idaho ......... .. 
Omahaand Winnebago .. Nebraska ...... . 
Osage and Kaw ... .. ... Oklahoma ..... . 
Pima ............. : •... Arizona ...... .. 
Pine Ridge ............ South Dakota ... 
Ponca, Pawnee, Otoe, 
and Oakland. 
Oklahoma ...... . 
Pot taw at o m i e and Kansas ........ . 
Great Nemaha. 
Pueblo ............ . .. .. New )fexico ... . 
P uyallup (consolidated) ·washington .... 
Quapaw...... . . . . . . . . . . Indian Territory 
Round Valley .......... California ....•.. 
1, 450 Iucitl13ntals in Idaho, 1890 . . ................. . 
Support of Nez Perces,1890 ........ ___ ......... . 
Suppor·t of Nez Perces in Idaho, 1890 .......... . 
2, 347 Co~tiu_g;encies, India_n Dep_art~ent, 189(; ....... . 
Fu.filhng treatre:l with Wmneoagofl>'~, 1890 ..... . 
1, 606 <.:ontingencies, Indian Department, 1890 ....... . 
Fulfilling treaties with Osage~ ... _ ............. . 
Support of Kansas Indians, 1?.90 .. _ ...... . ..... . 
11, 518 Incitleutals in Arizona, 1S90 .. ..... ............. . 
Inc~dental~; !n Arizona, emplo,ves, 1890 : ... _ . .. . . 
5, 611 Inctdentals m Dakota, 1890 ...... . ...... ... .... . 
s~~~grt of :Sioux of differt-mt tribes, employes, 
Snppnrt of Sioux of different tribes, subsistence 
antl ctviliza.tion, 1890. 
2, 500 Cont.ingencies, Indian Department, 1890 ..•..... 
Support of Poucas, 1890 ............. _ ...... .. 
Support of Pawnees, employes, 1800 ........... . 
Fultilling treaties with Utoes and lVIisgourias .• 
Support of Tonk11was, 1ROO . ................... . 
Fulfilling treaties with Pawnees . .............. . 
98!) UoiJt,inp:encies, Indian Department, 1890 ........ . 
Fulfillingtreatieswith Potta.watomies, employes. 
Fulfilling treati.-s with Kickapoos .. .. . ....... . 
Fultilling treaties with lowa.s . ................. . 
Fultilling t1·eatit>s with Sacs all() Foxes of the 
Missouria. proceeds of lanfl. 
Support of 1'-iacs and .l!'oxes of t.be Missouria .... 
Fnltilling tre<Hies ·with Sacs and Foxes of the 
Missou!'ia. 
8, 252 Buildings at a)rencieA and repairs, 1890 ....... _. 
Incidentals in New Mexico, including employes 
and support and civilization, 1890. 
1, 844 Support of Quinaielts a.nd Quill<'hutes, 1890 .... . 
Buildings at ag-encies a.nd repairs, 1890 ......... . 
Support of S'Klallarns, 1890 . ...... ........ ... . . . 
Incidentals in Wasl.!ington, including employes 
and support and civilization, 1890. 
I, 150 Fulfilling treat1es with Miamis of Kansas ..... . 
<.:ontingencieto, Indian Department, 1890 ....... . 
Support of Qua paws, em plo.v6:!, 1890 ......... _ .. 
Fult:illing treatiefl with Senecas, employes .....•. 
Support or Modocs in Indian Territory, 1890 .... 
Fulfilling treaties with Eastern Shawnees, em-
ployes. 
531 Incidentals in California, employes, 1800 ...... . . 
lncidentals in California, in eluding support aml 
civilization, 1890. 
a 17aken from last year. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 23 
the Indian service d-twin,q the yea1· ending June 30, 1890, etc.- Continued. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
Traveling Office rent, Forage and 
expenses of fnel,light,and stable 
agents. stationery. expenses. 
Miscella-
neous. 
Total 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES . 
Tot~lay 
Regular. Temporary. emyloyes. 
:::~::::::::: · ...... !~~~--~~- :::::::::::: :::::::::::: .. -.. ~~~~--~~ _ l .... $7oo:oo :::~:::~:::: .. ... $7oo:oo 
$86. 50 ..... --- ............ ·- . .. . $13.50 100.00 . . ...... .. •• i • ........... .... ....... . 
$300.00 .. - ......... 
94. 75 ···--· . . ..... . ···· ·· -·· .. . ·--·-· . -:-=--.. . 
300. 00 
94.75 
:::::::: ::: ·.: . ....... 225." 00. :::::: :::: : ~ : ::: :: :::::: ..... 225." 00 
436. 25 . ......... . .. - .. .. .. .. .. .. 527. 10 963. 35 
3, 517.78 ·--- .... .... 3, 517. 78 
900.00 ...... ---· .. 900.00 
...•...... - . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 3, 450. 30 -- - . . . . . . • . . 3, 450. 30 
. -.. .. ~~~: gg. : ::: : : ~ ~ :: : : :: : ::: : : : : : : :: : :: : :: : : : : : : .. -.. ~g~: gg. : : : : : : : : : : : J :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: 
346. 60 .. - ... - . . . . . . . 726. 17 i 89. 00 1, 161. 77 ..•.. - - . . - . . . - - . .. - ... - . . --- ..... - . -
.... :~:: :: :::: . : ·::::: ::: : I ::::;;; ;; ... -~: :: <·'":05 . :: :: '·::":": 
.. -- --. 685." 00. :::::::: :: :::: :::::: :: ~ ::: i:: ~ ~ ~:: ~:::: .. -.. 685." 00 . . . -~·- ~~~-- ~~. ::::: : :::::- .... ~·- :~~: ~~ 
-------~~~:~~ ........ 4o."oo· ::::::::::::1 ...... ~~--~~- 1l~:~~ ..... ~0~-- ~~ ...... ~~:~~ - ..... ~~~~~~ 
::::::.-: ~~: ~~.- ::::::::::::::1::::: ~~i: i~· :::::: ~~: ~~: ----- 2:~: ~~- · ·- 4:~~r~~- :::: ~ : ~~:~~: ~ ---- ;: ~~ri:· 
10. 80 ......... -.. .. 2. 18 6. 80 19. 78 300. 00 . . .. .. .. .. .. 300. 00 
.•••... - ..•. . ....... . .. - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 795. 00 . • • • • • . . . . . . 3, 795. 00· 
279. 70 ..... -.. .. .. .. 50. 00 108. 00 437. 79 . .. .. .. .. . .. .. . .. . . ) .. ......... __ .......... _ ............ _ .................. _ .. _.... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1 460 71 - .. · · ........ - ~ -i 46o -7i 
: ~ ~ ~ ~ ~: ~~~~ ~~: :: ~::::::::::: :::::: :::::: I ::::::~~-:~~: ::::: 2~~~ ~~: ... 4:- ::;~ ~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. -. 4~ :::~ ~: 
220.00 .. - -·---- ..... ' ............ 47.00 2()7.00 ..... ...... .... .... .... ·--------·--
: ~ ~ ~ ~: :::: : : : : : ::::::: ::: ~:: / ... ~~ ~~~~~~. I :::::::::::: ... ~·- ~~~-- ~~. 1;: :::: ~~ :::: :: :::::: 1:: :::: ~: 
... -... ~:~~ ~~. ::::::::::::: ~ ! :::::: :::::: ..... ~~~: ~~ ...... ~ ~~: ~ ~ - i ... 3,' 849.' 36. ::::::::: ~:: . -.. 3; 849.' 36 
........ - ..... ·-- .................. -.... ............ .. .... ...... 6,169.47 ............ 6,169.47 
:~i~ i ~ 221! .. , !! ! !  :! !:::! I !!!!!~ "i 00: !! i!!! no : ~:! ~,;;~ :: 1<. ~~! ~i ~ i 130:72: <: !! ; 
268.75 ..... .. ........................... .. 
519. 30 825. 00 .. . . .. .. .. .. 825. 00 
24 DISBURSEMENTS MADE :FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and ·inc·idental expenses paid c~t each agency in 
Names of agencies. 
Rosebud ............. . . 
State or T erri-
tory. 
Sac and Fox . . . . . . . . . • . Oklahoma 
Sac and Fox .. .. . .. .. .. Iowa . ........... 1 
San Carlos . ............ Arizona ....... .. 
Santee ................. Nebraska ...... . 
Shoshon~ ...... v'V,roming ... - .. . 
Siletz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon .... .. . . . 
Sisseton . . . . . . . . . . . . . . . Sout.h Dakota ... , 
Southern Ute and Jica- Colorado .. ..... . 
rill a. 
Standing RooL •..... . NO<th ~•knta .. 1 
Tongue I{iver .. ... ~ .... I Montana ... ..... . 
Tulalip ··;··· .......... Washington .. .. 
Uintah and Oumy .. . .. Utah ...... ... .. 
Umatilla ...... ......... Oregon . ...... .. 
Union . : ... ........... . 1 Indian Territory 
Wa.·m Spdng•········· t Oregon ....... .. 
W"tom Shnshnno ..... l Wynmlng ....... l 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
.4-PJH'opriations fr·om which salaries of employes 
and incidenta.J expenses of n.gencics have been 1 
paid. I· 
7, 586 Incidentals in Dakota, 1890 ................... ~~~~ 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1890. 
Support of Sionx of different tribes, subsistence 1 
::wd civilization, 1890. 
2, 180 Contingencies Indian Department, 1890 .. ..... . 
Support ofKickapoo., 1890 ................... .. 
Ful ti.llin_g treaties with Sacs and Foxes of the 1 
Mi~sissip:pi. . 1 
a 393 ContmgeuCles IDlhan Department, 1890 ........ . 
Building~; at agencies, and r epairs, 1800 .. ...... . 
3, 9!0 Incidt>ntals in Arizona, 1890 .............. ~ .. . · ' 
Support of Indians in Arizona. and New Mexico, 1 )890. . 
1, 354 Contingencies Indian Depa1'tment, 1800 . ....... . 
Support of Poncas, 1890 ... .... . ............... . 
Snpport of t:iionx of ditl'ercnt tr'ibes, employes, 
1890. 
Support of Sionx of di1ferent tribes, subsistence 
and civilization, 1R90. 
1, 94.5 ' Incidental<> in \Vyo!lliug,1890 ...... ............ 1 
1 Support of Shoshones, employes. 1890 ....... ... . 
1 Support of Nort.hern Cbe.rennes and Arapahoes, I 
1 t>.mployes, 1890. I Support of N orthero CheyeuneA and Arapahoes, 
"u l>sistence <tnd civilizatiou, 1890. 
606 1 Contingencies lndifm Departmt>nt, 1890 ....... .. 
Incidentall:l in Oregorr, employes, 1890 ........... ' 
I lucidentals in Oregon, support and civilization, I 
' 1890. 
1, 487 , Incidentals in D,tlwta, 1890 ............. ...... . 
Support of 'iOllX or Lake Traverse, 1890 .. . ... "I 
1, 811 Support of Indians in Arizona anrl New Mexico, 
1800. 
Bui!<lings a~ agencies and repair's, 1890 ......... . 
Incidentals m Colorado, 1890 ·- ................. ·I 
Support of confederated bands of Utes, em- .
1 plu,yes, 1800. 
1 
Incidentals in New Nexico, including employes I 
and support and civilization, 1R9U. 
4, no I Incidentals in Dakota, 1890 ............ -.- .. ---. 
Support of Sioux of ditf'ertm t tribes, employes, 
1890. I 
Support of Sioux of difl'eren t tri hos, snbsistence 1 
aurl civilizatiort, 1890. I 
867 Incidentals in M unta11a, 1890 .... _.. . . . . ..... 
Support of Not tbern Cheyennes and Arapahoes, 
11!90. 
1, 233 Suvport of D'Wamisb and other allied tribes 
in Washington, 1890. 
Inci<lent.als in v'Vashin~ton, including employes 
and support and civilization, 1890. 
1! 904 Inci<lentals iu Utah, including employes and 
support and civilization, 1890. 
Support of confederated bands of Utes, em-
ploye8, 1890. 
983 Support of Walla ·walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1890. 
Incidentals in Oregon. including t>.mpioyes and 
support. and civilization,1890. . 
65, 200 Contingencies Indian Department, 1890 ........ . 
Buildings at age11cies and repairs, 1890 .. . ..... . 
853 Support of confederated tribes and bands in 
middle Oregon, 1890. 
Incidentals in Oregon, support and civilization, 
1890. 
477 Incidentals in Nevada,1890 . ...... ...... ... ... .. 
Incidentals inN eva.cla, support and civilization, 
1890. 
Support of Shoshones in Ne"aila,1890 . ......... . 
a Taken from last year. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDJAN DEPARTMENT. 25 
the bulian .service il1wing the year ending June 30, 1 90-Continned. 
lNClDEN'l'Af, EXPEKSJ!:ti. I l'AY OF EMPLOYES. 
Total I •rotal pay 
Traveling Office rent, Forage and incidental of 
expenses of fuel,light,and stable Mi,cella- expenses. , Regular. Temporary. employes. 
a~ents. stationel'y. expenses,. neou · 
$286. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $i5. 95 $362, 57 1= . . . ~.~ ..... ~ ...... .. ....... -
............ - . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - -- . . . . ...... - . . . . $3, 838. 18 ...... . - - . - . $3, 838. 18 
. . . • • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $2, 248. 64 ......... · · · I 2, 248. 1}4 1 13, 392, 56 . . . . . . . . . . . . 13, 392. 56 
243. 25 : . .. - .... -.... . . . . . . . . . . . . . 35. 15 1 278. 40 750. 00 . . . . . . . . . . . . 750. 00 
::: ~ ~ ~ :: ::: :::I: :: ::: : :::: : :: :::: :: :::: : : : :: : : : ::::::: : :: : : : :::::: ~; ~~~: g~ :::::: . ~:::: ~; ~~~: ~g 
..••..... ~: ~~ • 1·-- •. .. $95~ 82 .. ::::::::::: ...... ~~: ~~ .1 ~~: ~~ :::::::::::: ..... ~~~: ~~ ........ ~~: ~~ 
.. . . . . . 8. 00 I 8. 00 1 . . . . . . . . . . • • . ...•. -~. . • • • ·. ·- • · · ·- ·-
' ::::::: ::: ::::I:::::::::::::: ] ' 544. 84 ........... 'I 1, 544. 84 7, 903. 87 1, 026. 46 1 8, 930. 33 
252. 03 ' .............. ' ......... -.. . 33. 25 285. 28 .. . . . . . . .. . .. - .. . .. ~.. . . - ........ . 
. . . . . . .. .. . . . . I· . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 71. -19 25. oO , 496. 69 
! : ;;: ::::.,:" [ i::: i i ::::: II ::: a so: oo :;: :; ::: ::; ; ; ; ,:::::1
1
• ::: :~~ :: :::: 'j!: :::! • : ~i [! 
24. 50 ................. :. . . . . . . . 50. 61 75. 11 . .. . • . . . . . . . 128. 75 128. 75 
I 
. :::::. ~;: :: •• :: •••. : 68 00 :I•:::: '00~ 00 ..•. : ..• ,. ".I ..... ~·;;. i.;; ;: :l~· ~~: • :: ~.:::::: ; ::; ;· ::;: ~: 
::: : : :: : : :::::i::::: :: . ·;~:;;· . ;;:;; : .. '~560 00 : :: :: :: .. .'~'60 00 
2-37.25 .............. ,...... ...... 176.50 413. 75 1 .. . . . ...... . ·----- · ·· · ·· ........... . 
::: : : : ::.:: :::::: .. ;~:;; : : :: ;;;·;; I :::::::: I ·;,·;;;;; 1::::::: 
29. 30 I .... ... ...... I 608. 81 ... " 680. 56 I". . . . .. . . . . . ...................•... 
:::::·::::::::: :::::::::::::: ! ·····~~~~~~- :::::::::::: · ····~~~~~~- ::::~::~ ! ·-- --~~~~~~- ::::~::~ 
• 336.25 .............. ············ 94.25 2,::::~: ! ·--~.-~~~~~~- :::::::::::: ----~--~~~--~~ 
:::::: : : : : : ::: :::: :: : ::: : : : :I ... ~·- ~~~~ ~~ ..... . ~~~: ~~. .. -..... ---. I 9, 175. 32 \ __ ....... - . . 9, 175. 32 
:::::::::·:::: :::::::::::::: 11 ::: : ::: : .. ·1;; ;. ····;~; ;; i '·."':58r:::: .::::: .... ~,,.~,~ 
305. 40 ... - . . . . . . ............ - . . 133. 33 438. 73 1, 8~6. 63 : 9. 00 1, 835. 63 
.............. 400.00 ...... . . .... . .......... . 400.00 ............ ........ .............. .. 
. • . - .. .• -. . . . . . .• --. . . . . . . . . 280. 00 ..... - .. --.. 280. 00 2, 835. 32 1 ........ --.. 2, 835. 32 
8.00 .............. 100.00 ............ 1 108.00 ·····•······ ....................... . 
. I 
124. 25 . . . . . . . • . . . . . . U. 651 13.8. 90 ..... . ...... I .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ........ • • • 
...... .. .... ·· /···--· ..... -.. 300.00 ....... ...... 300.00 ~ ---. -· .. .. ··1··-- ........ .. .... ·-- .. . 
......... .. .. .............. ..... ~ .. . .................... ....... 2,879.50 · ·····----·· 2,879.50 
26 DISBUH.SEMEN'l'S MADE POR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the srtlct1'ies and inc·iclental expenses pa·id at each agency in 
Name of agencies. State or Terri. tory. 
White Earth. .. . .. .. ... MinnesotiL ..... 
Yakarna .... .. . . .. .. . .. ·washington .... 
Numbe1· 
of In-
dians at 
each 
agency. 
6, 239 
1, 675 
1, 760 Yankton . ... -- . . __ . __ .. Sonth Dal<nta. -- ~ 
---_________ __,_ _ _ 
A ppropriations from which salaries of emploves 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Support of Chippewas of White Earth Reserva. 
tion, 1890. 
Support of Chippewas of the Mississippi, 1890 .. 
Support of Chippewas, Red Lake and Pembina, 
1!i90. 
l!'ulfilling treaties with Chippewas, Pillagers, 
and Lake Winnebago;:;hish bands, 11tility. 
Contingencies, Indian Department, 1890 . .. ...•. 
Support of Yakamas and other Indians, 1890 . . . . 
Incidentals in Washin~ton , including employes 
and support and civiliz;ation, 1890. 
Support of t5ioux ofYanktown tl'ibe, 1890 . . .... . 
Fulfilling treaties wit,h Sioux, Yankton tribe .. . 
Incidentals in Dakota, 1890 .................... .. 
I 
DI 'BU.H.SEMENTS M.AJJJ~ FOR INDIAN J>I~PA H. ' l'.MENT. 27 
lite lnd·ian sen"ire dm·ing the year eruz.i?l.rJ Jn11 e :30, 1890- -Contiuned. 
l.NCIIlE:-ITAL EXI:'Ei'iSJi;S. l' AY 0~' EMPLOYES. 
I Total pay 
of 
i 
Traveling OHi co rent, i Forage and 
expen ses of fu el, light., and staule 111iscoll~l­ueous. 
Total 
incidental I 
expen:~es. Regul:tl'. Temporary. employes. 
agents. stationery. expen ses. I 
-- ---- ...... ! $6, 360. 39 I $240. 00 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ - , . ___________ . _____ ___ ____ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, ooo. oo I· ____ ____ ... 
: :: : i ::: - ::: :::: ::::: I ::: :::: I ::::: :: ' :::: :: 
!ji398. 28 --.---- - .. -- .. --- -- ---- __ I $25. 40 I $423. 68 1, 305. 00 ---- -- ---- .. 1-.- .-- -- -.- --- -- ---- -- ------ . ---- --- --- 386. 20 I 386. 20 I 7, 830. 52 ------------
1 34.25 .. .. .. .. • .. . .. !ji185, 50 
1 
414. 50 634. 25 I . .... --.... 55,60 
I : : :~ ;; :: : : ::; - ::~:~~~:~~ ~ :: ;;;:;; ~ 1~:::: _:::::g~ : ::::: : 
- - -- -- - - .J 
c 
$6, 600. 39' 
4, 000. 00 
~l, 760. 00 
1, 139.12 
1, 305. 00 
7, 830. 52 
55.60 
a, o9o. 56 
4, 591. 06 
